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A C T U A L I D A 
ELOGIOSA CUBA 
La,-Hanana es la ciudad más 
limpia de América.—Sus sa-
natorios están ricamente do-
• tados, como los mejores del 
mundo. — Declaraciones de 
los doctores Billón y Jones 
de Lonisiana. 
Esos son titulares que honran más 
la primera plana de " E l Triunfo" 
que " E l Crimen de Puentes Gran-
des," " L a inocencia de Valent ín" y 
otras cosas semejantes. 
" L a Habana es la ciudad más lim-
pia que he vistado en mi vida," dice 
uno de los médicos de la Luisiana que 
nos han honrado con su visita. 
Pero ese médico debe de ser libe-
ral, porque si fuera conservador, en 
vez de ver esa limpieza y esa higiene 
incomparables, lo que hubiera visto 
sería la suciedad y el hambre que á 
todos nos tienen desesperados y que 
hasta, las palmas se han vuelto barri-
gonas, como decía recientemente " L a 
Nota del D í a " "del pueblo cubano pa-
ra el pueblo cubano." 
¡ Buenos médicos serán esos que vie-
nen aquí y no encuentran mosquitos, 
ni basuras, ni fiebre amarilla, cuando 
hasta se está aprobando la lotería pa-
ra acabar de corromper y desmorali-
zar á este desventurado pueblo! 
Esos galenos de la Luisiana han de-
bido ser comprados por los que se 
empeñan en sostener que todo va bien, 
porque hay paz y nadie piensa en per-
turbarla, porque ha habido buena co-
secha y se prepara otra mejor para 
el año que viene, porque el azúcar ha 
obtenido buen precio y lo probable 
es que se sostenga, sin tener en cuenta 
que basta y sobra con que dos ó tres 
conservadores de oficio se encuentren 
disgustados para que á .todo ese bie-
nestar se lo lleve la trampa. 
El compleafios del Rey de España 
Nfuestro distinguido amigo el E n -
cargado de Negocios de España, don 
Angel de Ranero, nos comunica que 
el próximo lunes 17, con motivo del 
aniversario del natalicio de S. 'M. C. 
el Rey de España don Alfonso XIÍT, 
recibirá en los salones del Casino Es-
pañol de 10 á 11 de la mañana á cuan-
tas personas deseen saludarlo. 
DESDE LEJOS 
Neiv York, Mayo 10. 
• Hay que salir de Cuba para com-
prender todo el amor que nos inspira 
aquella tierra. Hay que separarse de 
los seres queridos para medir la in-
mensidad de ternura que se atesora en 
el hogar y la familia. ¿Por qué lo 
que tenemos más de cerca es lo que 
menos apreciamos en nuestro eterno 
anhelar por una dicha lejana? De la 
propia manera, son las cosas de nues-
tro país,—-las que vemos diariamente 
—aquellas que juzgamos con menos 
claridad. L a cercanía adormece el 
sentimiento y pone, también, como una 
venda ante los ojos. 
Encerrados al'lá en el estrecho círcu-
lo de nuestras luchas, nos contempla-
mos unos á otros como si fuéramos 
los únicos habitantes del mundo. A 
ocasiones por demasiada soberbia,— 
•i ' yendo que valemos más que los 
otros pueblos,—y á veces por exageran 
do menosprecio de nuestra política,— 
pues nunca faltan . en Cuba quienes I 
crean y digan que ni Mamamos, ni me-
recemos llamar la atención de los ex-
traños,—vivimos, por lio general, sin 
cuidarnos de saber el juicio que en 
otras naciones forman de nuestra con-
ducta. 
Este mal debe evitarse tanto como 
el extremo contrario, 6 sea el de vivir 
pendientes de la opinión ajena para 
inspirar la propia. Los pueble» como 
los hombres, han de amar su libertad 
de criterio; pero si algunos hombres 
pueden permitirse el lujo de ser ex-
travagantes—ó excéntricos, aceptando 
el galicismo á la moda,—ningún pue-
blo puede hacer lio mismo. L a extra-
vagancia colectiva no cabe «n el con-
junto armónico de la civilización mo-
derna, que se compone de ajustamien-
tos, de transacciones, de términos me-
dios, alcanzados,—para no turbar esa 
armonía,—entre las ideas y hasta los 
intereses más contradictorios. 
E n el caso de Cuba, es más necesa-
ria esta atención al juicio que poda-
mos inspirar á los de fuera, y sobre 
todo á este poderoso vecino, que tiene 
la vista fija en nosotros. Ahora, todo 
vá bien aquí con respecto á Cuba. 
Hasta los peores enemigos de 'la Repú-
blica Cubana, se callan y *' esperan los 
acontecimientos." A l otro día de re-
tirarse el Gobernador Magoon, algu-
nos creían en los Estados Unidos, que 
iba á estallar una revolución en la Ha-
bana misma, y se frotaban las manos 
de júbilo, pensando que las tropas 
americanas voilverían antes de un mes. 
f Y a se han ido convenciendo de que ni 
•en Cuba,—por pobre opinión que de 
ella tengan,—una revolución se en-
ciende tan fácilmente como un fósfo-
ro, y de que el Gobierno del General 
Gómez, — electo por la mayoría del 
país, — es capaz de mantener la Repú-
blica floreciente y en orden. 
Y a hay muy pocos anti-cubanos en 
los Estados Unidos, sea dicho en bue-
na hora. Aguardan, para declararse, 
á que de al'lá les den el pretexto. Y 
esto es, lo que nunca deben olvidar 
allá, los políticos sinceramente patrio-
tas. " ¡Ay , amigo,"—me decía hace 
poco un viejo cubano establecido en 
New York desde 1868, pero entusiasta 
siempre por la independencia,—"leo 
diariamente las noticias de la patria 
con el temor de encontrar la relación 
de desórdenes ó disturbios! E l peli-
gro entre los americanos ha desapare-
cido por ahora. Pero de allá puede 
venir la desgracia."' 
Yo le expliqué que podía estar tran-
quilo, que en Cuba Ja opinión era tan 
abiertamente contraria á una nueva in-
tervención de los Estados Unidos, que 
todos los cubanos pondrían siempre al-
go de su parte para impedir ese triste 
resultado. Pero mi buen hombre me 
miró con incredulidad y sacando del 
bolsillo dos periódicos cubanos, me se-
ñaló unos artículos llenos de violentas 
acusaciones contra el Gobierno. 
"Por fortuna,"—dijo,—"nada de 
estofe publica aquí. Esta gente prác-
tica, espera la alteración material del 
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E n toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. L a adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' 'NEW HOME'' han quedado 
saldadas todas las dificultades. 
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GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
E l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r la m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l GRAiN P R E M I O . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el G R A N P R E M I O , pues 
en cinco años que tiene de vida ^ L a Cubana" hemos vendido C A T O R C E M I L L O N E S de losas 
que cubren Q U I N I E N T O S S E S E N T A M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y qne han dado el resultado más satisfactorio. 
Ladislao Díaz y Hno. 
y Planiol y Cagiga. 
San Felipe nóm. I Aíarés- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
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orden en la isla, para alzar unánime-
mente la voz contra nosotros, pero 
¿ qué dirían si supieran esas cosas V . . . 
"Vea usted"—continuó señalándo-
me uno de los periódicos—''ahí se acu-
sa al gobierno de arbitrariedad, de co-
rrupción, hasta de asesinato... ¿Qué 
pretenden los oposicionistas? Sin du-
da, desacreditar ese mismo gobierno 
ante la opinión, para que su partido 
adquiera votos y alcance el poder en 
el futuro. Eso lo sabemos usted y yo, 
y por tanto, sabemos, también, dar á 
semejante oposición el valor que tie-
ne. Pero ¿y el americano? ¿Qué sa-
be el americano de liberales y conser-
vadores, de zayistas y miguelistas ? Pa-
ra él no hay más que cubanos, y si el 
gobierno de la segunda República es 
tan malo, será,—á su juicio,—porque 
los cubanos no pueden tener otro me-
jor y han fracasado otra vez. ¿Pien-
san allá que en las condiciones espe-
ciales en que se encuentra nuestra Re-
pública, podemos pregonar nosotros 
mismas ante el mundo entero, que te-
nemos un gobierno tan detestable?" 
"¿No saben que cuando los cuba-
nos digan tal cosa, el remedio, á cau-
sa de la Enmienda Platt, ha de venir-
leé de fuera? ¿No comprenden que 
en Cuba, el Gobierno y la nacionali-
dad están identificados de tal modo, 
que el fracaso del uno es la ruiha de 
la otra? ¿No ven que tendremos Re» 
pública si el Gobierno cubano es bue-
no y la perderemos si es malo? Cie-
gos han de estar, ó no aman la inde-
pendencia que tenemos, si hacen i n -
motivadamente una oposición tan vio-
leñta y ruidosa." 
Sin duda que el buen viejo tiene ra-
zón, y esa identidad que él observa en-
tre el Gobierno de Cuba y la Repú-
blica Cubana, es el concepto que tie-
nen los americanos de nuestra exis-
tencia nacional. Equivocado ó no, 
más que un punto de vista, es un he-
cho. Y tal vez, no sea muy equivo-
cado. 
Por el General Gómez manifiestan 
aquí simpatía, sinceros deseos de éxi-
to, y al nombrarlo envuelven á Cuba y 
á los cubanos en general. Casi todos 
los americanos con quienes he hablado 
desde que llegué, me han dicho "ve-
mos con gusto el éxito de Gómez." 
Quieren decir que ven con gusto la ca-
pacidad de ios cubanos para el gobier-
no propio. Otros, porque han estado 
allá ó porque desean dárselas do muy 
conocedores de nuestras casas, llaman 
al Presidente "él General José Mi-
guel" y lo declaran lo que para este 
pueblo es el colmo del mérito: "un 
hombre fuerte,'' 'a strong man. Para 
ellos, donde hay un hombre fuerte al 
frente del Estado, hay un pueblo fuer-
t^j y por eso he dicho que quizás no 
se equivoquen mucho. 
Esta situación ventajosa, esta opi-
nión* favorable á nosotros que se va 
formando en los Estados Unidos y cre-
ce de día en día, ¿se echará á perder 
desde Cuba con las violencias de una 
oposición irreflexiva é injustificada? 
E l viejo cubano establecido aquí des-
de 1868, ve las cosas claras, pero sin 
duda será, como dije al comienzo de-
este artículo, porque está lejos... 
JUSTO D E L A R A . 
Nuestro aprcciable colega E l Mundo 
viene consagrando artículos muy bien 
inspirados á esta cuestión interesante 
de los anuncios, y como quiera que la 
conducta que observa el Ayuntamien-
to con respecto á la misma préstase á 
diversas y nada favorables conjeturas, 
nos vemos en la necesidad de insistir 
en nuestra actitud de oposición severa, 
coadyuvando con el cofrade en tan be-
neficiosa campaña. 
Hace ya mucho tiempo que los con-
cejales señores Pino y Primelles pre-
sentaron al Ayuntamiento de 'la Ha-
bana una moción reglamentando los 
anuncios públicos, cuya profusión 
constituye actualmente un verdadero 
abuso, y pica ya en escándalo que, á 
pesar de los meses transcurridos, esa 
moción se encuentre aun sin aprobar, 
y no sólo esto, sino que la discusión 
de 'la misma no haya pa^kao buuavia 
de los primeros artículos. No hace 
falta ser muy suspicaz ni muy inclina-
do á ver en el fondo de ciertos asun-
tos causas y 'concausas que de todo 
tienen menos de diáfanas, para juzgar 
en términos duros el proceder singu-
larísimo del Consistorio habanero, que 
pudiendo haber solucionado en pocos 
días un problema que tanto afecta al 
ornato de la ciudad y hasta á la cul-
tura de la misma, no ha hecho ni ha-
ce otra cosa que darle largas, como 
obedeciendo á un plan, á una combi-
nación previa ó á una misteriosa con-, 
signa. 
Pero censurando como censuramos ^ 
el proceder anómalo de los concejales,, 
creemos de justicia exceptuar de la 
censura á allgunos de ellos, como, pon 
ejemplo, los señores Pino y Primelles, 
autores de la moción que nosotros 
aplaudimos desde el primer día y en 
cuya defensa, como es natural, hallan-, 
se ellos tan íntimamente interesados. 
Tratándose de nosotros no creemos 
necesario advertir que en este punto> 
concreto de los anuncios, si nos mueva1 
el interés particular, muévenos tamn 
bién, y con más avasallador empuje^ 
el interés público, la conveniencia del 
pueblo de la Habana, la necesidad 
apremiante de acabar definitivamente' 
con ese abuso intolerable de dos anun-̂  
cios chabacanos y churriguerescos, que1 
son un atentado á -la simetría y al buen, 
gusto en plenas vías urbanas. Y al, 
combatir como combatimos la apatía 
de nuestro Ayuntamiento, su conduc-
ta incalificable así en esta como en' 
otras cuestiones de interés general, 1Q 
hacemos principalmente y casi' pudiév 
ramos decir que exclusivamente por: 
cumplir con nuestros deberes de vocev 
ros de la opinión y de vigilantes do 
aquello que á la conveniencia del país' 
importa. j 
Don José Fernández 
Hoy embarca para España, á bordo 
del trasatlántico francés La Champarf* 
m, nuestro muy querido amigo don Jo-
sé Ferniández Maquila. Vocal d^ la-
Junta Directiva de la Empresa DIARIO 
DE L A MARINA y socio de la gran fá-
brica de tabacos y cigarros "Parta-, 
gás ." 
Con el señor Fernández Maquila va 
también su distinguida familia. 
Al despedir cariñosamente á tan es-
timables amigos, deseárnosles una tra-
vesía feliz, venturosa estancia en la Ma-
dre Patria y pronto regreso á esta so-» 
i-iedad, en la que gozan de merecidas, 
simpatías. 
L a importante sociedad '* L a Regula-
ENCARGÜESELO E N DONDE L E G A R A N T I C E N E l C O R T E Y L A CONFECCION, 
NOSOTROS ADEMAS DE O F R E C E R L E ESTAS V E N T A J A S L E DRINDAMOS UN HERMOSO 
SÜRTIDO DE MUSELINAS; CASIMIRES, F R A N E L A S , ALPACAS Y D R I L E S . 
Sn traje de casimir 
ó muselina, puede ser 
gns ú 
otro color de ver 
ra moda 
DESDE $21.60 ORO 
raje 
vicuña y armur 
negro ó azul garantiza-
do, puede ser 
DESDE $20.60 ORO 
Su traje de dril in-
glés pueie ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
DESDE $11.60 ORO 
Su traje de alpaca 
negra, azul ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
DESDE $19.60 ORO 
Y YD. DEJAKÍ DE VISITAR A'ÜESTRA EIP0SICI0ÍÍ ACTUAL? 
PUES PERDERIA LA OCASION DE APRECIAR LOS TRAJES QUE 
L E OFRECEMOS Y QUE VD. QUEDARIA COMPLACIDO ORDENANDO 
E L SUYO Á LOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑOS DE LA 
ACREDITADA CASA 
ANTIGUA DE J . V A L L E S 
S 
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dora," de la que es el señor Fernández 
Martuila antiguo y dignísimo Presiden- i 
te, ha puesto un remolcador á la diapo 
feición de los socios para despedirlo. 
Ed remolcador estará en la Maehina 
á las dos de la tarde de hoy. 
Para esperar al Ministro de EspaBa 
E l señor Secretario del Casino Es-
pañol ha tenido la .atención, que 1« 
agradecemos, de ofrecernos el remol-
cador "Aal'ántica," que se encontra-
rá en el muelle de Oaballería el lunes 
17, á las tres y media de la tarde, pa-
ra ir á esperar al señor Ministro de 
España en €uba, don Pablo Soler y 
Guardiola, que llegará ese día y á esa 
hora en'el vapor ^Montevideo." 
BATURRILLO 
Cuervo y sobrinos 
Me había diseulpado yo mismo, para 
con "Un tonto incógnito" de Sagua, 
de la obligación que voluntariamente 
me impuse, de dar cuenta de las limos-
nas que para mis pobres recibía; pero 
interrumpo el propósito, contrariando 
los deseos de un mi generoso amigo 
•—lyisardo Fernandez Cuervo—de la 
firma Cuervo y Sobrinos, por la rela-
tiva importancia de su donativo: diez 
pesos me ha mandado, y diez pesos en-
tregaré: seis á las ancianas de Belas-
coaín y Paula, y cuatro que reparto 
personalmente entre menesterosos de 
mi pueblo, e:i nombre del cristiano do-
nante. 
Cuando % mav:*» oe Flíci lo Fernán-
dez Cuervo, el entusiasta y bien queri-
do'' socio del Centro Asturiano, llegue 
este ejemplar del periódico, y las líneas 
que anteceden lea; cuando allá, en la 
bella Helvecia, asiento secular de la 
libertad y eterno Paraíso de la Euro-
pa, mi BatuiTÜlo busque, y hi espon-
tánea piedad de su buen hermano co-
nozca, de nuestra mutua amistad se 
sentirá complacido y^ de su honrado 
apellido orgulloso, viendo cómo esa 
amistad ha acido origen de buenas ohras: 
entre ellas, esta, de auxiliar en sus in-
fortunios á unos cuantos pobres de mi 
país, de este país donde ellos encontra-
ron hospitalidad, simpatías y afectes, 
y con cuyos destinos se encuentran 
identificados. 
Dirá lo que quiera un Comentarista 
de cierto diario habanero, de quien pa-
rezco ser constante pesadilla, acerca de 
la exajeración de mis ¡metáforas, por-
que digo que la llegada de un socorro 
de estos al cuartucho miserable donde 
hay hambre y desnudez, lleva toda la 
pn?sía de un ravo de sol, y todo el en-
canto de un dulce «nsueño; pf.TO yo se-
guiré ponietH > por las nubes estas ac-
oicnes, rién -orne de los preceptos de la 
retórica y de las observaciones de la 
crítica, y alentando á los míseros en la 
esperanza en Dios y en el amor huma-
no. y agotando las flores del léxico en 
honor de los que. agradecidos y piade-
sos. comparten su pan con los deshere-
dados de la fortuna. 
Para Lisardo Fernández, pues, y pa-
ra cuantos pobres y también con fami-
lia, el pequeño sacrificio han hecho y á 
mis pobres han socorrido, tengo abra-
zos, en que pongo toda la sinceridad de 
mi Cariño á mi Cuba y á su pueblo. 
Higiene y yrtoral 
Es de positiva importancia sociológi-
ca el tema que, con este epígrafe, abor-
da D. Cos, en el último número de La 
Xueva Ciencia, la ciencia de curar por 
los procedimientos de Kuhne. 
E l articulista, fiel devoto de la es-
cuela vegetariana, y persuadido de que 
no hay tales ó cuales enfermedades, si" 
no individuos enfermas, porque sus na-
turalezas no 'han estado en aptitud de 
resistencia contra los elementos pató-
genos, y han ido. de uno en otro error 
de vida, perdiendo energías y ponién-
dose en condiciones de ser vencidos, 
opina que la inmoralidad se combate 
más eficazmente que con predicaciones 
hacia el espíritu, con prácticas sostene-
doras de una buena salud; y no poca 
culpa arroja sobre la táctica escolar, en 
esas degeneraciones de los sentimientos 
instintivos. 
-Según él, los extravíos del carácter, 
las perturbaciones de origen genésico, 
la ineptitud para el bien de que dan 
testimonio (millones de seres, producto 
natural es de las dispepsias prematu-
ras, que se hacen crónicas y fatales; 
bien así como yo sostengo que el incal-
culable número de candidatos á tísicos 
no reconoce otra causa, que los desarre-
glos digestivo?, por la alimentación a r 
tificiarde los infantes, por la escasez 
de recursos de las clases obreras, por la 
mala calidad y la insuficencia de los 
artículos de primera necesidad, y la 
ignorancia y la torpeza con que son tra-
tadas ciertas dolencias en los primeros 
años de la existencia. 
Los países antillanos—dice é\—po-
blados fueron, no por los elementos mis 
sanos y cultos de España, sino por los 
advenedizos y los criminales, aventu-
reros. L a esclavitud india, -la negra 
después, la piratería, la trata, la explo-
tación desconsiderada, y más tarde las 
guerras, ni fueron elementos propicios 
á una robustez física de la sub-raza, ni 
pudieron servir de base á una sólida 
moral de costumbres. E l método de vi-
vir, á escape y de la manera más fácil, 
á la satisfacción de necesidades del mo-
mento, al descuido de trascendentales 
previsiones condujo. Y piensa que hay 
rutina y error graves en los procedi-
mientos eduentivos; ni punto de paré-
cete las escuelas públicas y privadas, 
criaderos de dispépticos, y labórate" 
rios de vejez muy temprana. 
"Se adornan las estadísticas, con 
notas profusas de adelantos en geogra-
fía, aclistenia, 'labores manuales, cien-
cia doméstica.; pero no están los ade-
lantos sino en el papel; la enseñanza de 
esas materias resulta superficial, y la 
educación se efectúa realmente de una 
manera monótona, desgarbada, aburri-
da, tras largas horas de tortura en el 
pupitre, enormes ejercicios de meinoria, 
largas horas sin sol ni aire para los 
niños, y constante fijación de la vista 
en el bordado ó en el libro. eouTraidos 
los músculos, inclinado el torso, dobla-
do el cuello, en pugna abierta con las 
precauciones científicas para obtener 
un ordenado desarrollo." 
No participo en un todo de las i>bser-
vaciones de este escritor, en cuanto opi-
na que creer en Dios es algo incompati-
ble con el amor de la naturaleza. como 
si naturaleza y Dios no fueran la esen-
cia toda del culto humano, el alfa y 
omega, los de los polos sobre que giran-
las actividades de los seres; como si 
Dios estorbara al desenvolvimiento de 
las fuerzas cósmicas, que muy bien 
pueden ser .su obra maefitra. Pero con-1 
vengo con él en que la enseñanza pu" 1 
ramente intelectual, con desatención de 
las exigencias del cuerpo, y particular-
mente, la educación incompleta, fatal 
tal vez. que los ibero-americanos damos 
á las niñas, mari-sabidilhís, cómicas y 
bordadoras de encajes, gran culpa tie-
nen en la deformación física que todos 
los días observamos por esas calles: ni-
ñas de vestidito corto y caritas angeli-
cales, en plena adolescencia, y ya des-
arrolladas grandemente por los senos, 
al mismo tiempo que ostentando gran-
des ojeras y tintes pálidos y tristes en 
la piel, indicios seguros de dispepsia, 
de clorosis, de anemia, de organismos 
viciados y energías escasas, en que hará 
presa la tuberculosis, y de que nacerán 
raquíticas, predispuestos á hondas de-
generaciones morales. 
Empero, protesto del argumento, 
mil veces empleado sin lógica; á saber: 
que por inefácaz, la propaganda contra 
los centros de corrupción de ciertos es-
pectáculos, la propaganda debe ser 
abandonada, ó sustituida. Esa juven-
tud histérica, los miles de individuos 
sin carácter, agrios á los veinte, imbé-
ciles á los treinta y seniles á los cua-
renta años, no se tornan tales en el ci-
ne, ni nacieron en el cuchi-cuchi; pero 
se deforman más, se envilecen más. se 
gastan más, en la excitación de los des-
arreglos genésicos: no es juventud sana 
la que babea en el cine. 
.TOAQUTN N. ARAMBUKU. 
Con mis mejores votos por la pros-
peridad de nuestra asociación y de 
esa Directiva rae reitero de usted ami-
go y compañero muy afectuoso, 
Manuel S. Pichardo. 
L a Directiva, por unanimidad, acor-
dó consignar su profundo sentimien-
to por la ausencia del querido é ilus-
tre compañero y que como ofrenda y 
recuerdo se le obsequie con una lámi-
na de plata en figura de pergamino en 
que se consigne los méritos contraídos 
en el "Ateneo" por el señor Pichar-
do y la gratitud que la sociedad le 
debe. 
Al mismo tiempo se le nombra De-
legado y representante del "Ateneo" 
en España y que la Directiva en ple-
no acuda á despedirlo el día de su 
partida 
Para la realización del primer 
acuerdo, fueron designados los docto-
res Aragón y Brbiti. 
ELEGANCIA 
No hay duda que un pie es eleg-ante si 
es de señora y vé. calzado con zapatos mar-
ca "cortés" y s! es de hombre y va con cal-
zado "cortés" 6 "develan". I.os venden en 
el louvre y laao de oro, manzana de gO-
mez, frente al parque. 
EL DIRECTOR DEL OTEO 
E n la última junta de la Directiva 
del "Ateneo," se dió cuenta con esta 
renuncia del señor Pichardo. 
Habana, Mayo 12 de 1909. 
Sr. Presidente del "Ateneo y Círcu-
lo de la Habana." 
Mtíy distinguido amigo y compañe-
ro : ocupaciones indeclinables y pre-
parativas dé un próximo via.ie, me han 
impodido asistir á las últimas juntas 
de esa Directiva, é inmediata ya mi 
ausencia de Cuba, tengo la penosa ne-
cesidad de presentar la renuncia del 
cargo de Director, para el que cinco 
veces tuvieron la bondad de reelegir-
me los señores socios del "Ateneo." 
Después de tan largo lapso de tiem-
po unido á esa casa de todo mi interés 
y cariño, después de tantos esfuerzos 
realizados por asegurar la estabilidad 
y ¡ra prestigio, se comprenderá el sen-
timiento con que me alejo de ella, sólo 
corapensado con la esperanza de que 
lo realizo ou momontos en que esa Di-
rectiva acomete con entusiasmo útiles 
mejoras por el engrandecimiento de 
la sociedad. 
Debo en esta hora expresar por el 
amable conducto de usted mis gra-
cias de corazón á todos los dignísi-
mos compañeros que durante esa épo-
ca preciaron apoyo incondicional á 
mis gestiones, y reciba usted y reci-
ban ellos, mis más íntimas considera-
ciones personales. 
Pueden estar seguros de que donde 
quiera que me halle seré un servidor 
decidido del "Ateneo y Círculo de la 
Habana," cuyo nombre he de propa-
gar y con cuya suerte queda ligado 
mi espíritu por el recuerdo de años 
laboriosos y brillantes que no he de 
olvidar en mi vida. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i -
n a 6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y to-
d a s c lases . C o s a e x q u i s i t a P u - | 
r e z a abso lu ta . 
Por el vapor español "Miguel de 
Larrinaga" embarca hoy piara Nue-
va Y^rk, desde donde seguirá viaje á ! 
Europa, nuestro querido y particular ! 
atnigo don Ramón Fernández, geren- \ 
te de la sociedad R. Fernández y Ca., ' 
propietaria de la gran manufactura 
de tabacos "Flor de A. Fernández y I 
García." 
E l Sr. Fernández, después de vitó- i 
tar ilos grandes mercados tabacale- i 
ros de Londres, A lemán ia1, Franciia y | 
Bélgica, irá á su querida Asturias, y j 
probablemente esté de vuelta en el 
próximo mes de Septiembre. 
Que el éxito corone sus gestiones y 
que tenga un felicísimo viaje, son 
nuestros mayores deseos. 
A bordo del vapor correo francés 
" L a Champagne," parte para Espa-
ña nuestro apreciable amigo don Jo-
sé García Yizoso. persona muy cono-
cida en el comercio de esta 'plaza. 
Deseamos al señor-Vizoso una fe-
liz travesía y un pronto regreso á las 
playas antillanas. 
UNA L E V J U S T A 
Debe aprobarse por las Cámi.ras 
una ley prohibiendo á los ciudadanos 
cubanos usar calzado extranjero que 
no sea de la marina, portales de luz. 
de horma cubana. 
—~—«318* —^|BB^ ! 
m m m m m m i 
E l doctor Enrique Hernández Car- ¡ 
taya,^ completamente restablecido de 
lá indisposición que le privó tomai' 
parte en el debate del día 1], ocupará 
esta noche la tribuna del "'Ateneo" 
ocnsumiendo un turno en pro del ré-
gimen parlamentario. 
Dada la competencia del doctot j 
Hernánde?; Cartaya, en matM1'.! do 
Derecho Político, puede asegurarse} 
qué su conferencia será un éxito. 
Probablemente la próxima .semana 
terminará tan interesantes dal-atcs, i 
haciendo uso do la palabra el notable 
hombro público doctor Elíseo Gibcr-
SOBRE EL ALCAHTARILLADO 
Según lo que vimos ayer publicad-> 
en «la edición de la mañana did muy 
querido y respetable DJABÍO, el señor 
Secretorio de Obras Públicas, entiende 
que el alcantarillado de esta ciudad de-
bería hacerse en relación á seiscientos 
mil habitantes. 
La gran empresa americana lo esta 
escutando, ó trata de ejecutarlo en re-
lación á dos millones de ,Tabitant-,s. 
E l señor SecretariT manifestó que 
puede economizarse un ni;'!.''n v medio 
de .pesos, si se limita la empresa á aten-
der sus indicaciones y deseos. 
Veamos e t̂o: 
Habitantes Pesos m. a. 
2.000.000 $20.000.000 
G00.000 6.000.000 
Es decir, que. por cada habitante, 
correspondería un gasto de $10 en 'la 
proporción establecida; pero el que sus-
cribe quiere que se le asigne á cada 
habitante $20; y como 2 por 6 igual á 
12, doce serían las millones que sola-
mente debería gastarse, obteniendo una 
economía de ocho millones, y no uno y 
medio, como se propone el señor Se" 
cretario. 
Si nos atenemos á que el alcantari-
llado debería castar, .economizando 
$18.500.000 para una población de 
600.000 alma.s. no se ve la ventaja efec-
tiva de disminuir las obras en la pro-
porción correspondiente, ptbasto que 
construyéndolo para 2.000.000 de habi-
tantes solo daría im costo de $10 por 
cada uno, y si .se construyé para 
600.000 habitante, impliea un costo de 
áí30.83/100 por calaza, dos veces y un 
poquito más. 
¿Cuándo tendrá esta ciudad dos mi-
llones de almas? jPor qué sale tan caro 
el alcantarillado?... 
Los propietarios, como el que habla, 
tendrán que prenararsie, á fin de for-
mar una legión de Jeremías y á |pagar 
lo que les corresponda por mor de los 
veinte millones ó, si tienen suerte, solo 
los 18.1|2 millones anunciados. I 
Hemos podido ver algo del contrato 
del alcantarillado, algo de las obras 
que se han W h o y se están haciendo y. 
como entendemos muy poco de asuntos 
administrativas y científicos. Í;O1O nos 
queda decir: "Hasta la vista, habane-
ros! . . . ¡Cuidado eon el diluvio!.'.. 
Habana 14 de Mayo de 1909. 
UN PROPIETARIO. 
EN P A L A T I N O 
E l próximo día 20. aniversario de 
la constitución de la Reípública, celo-
brarán los veteranos un día de cam-
pamento en el parque de Palatino. 
Esta idea del raagor general .Salva-
dor 'Cisneros Betancourt, ha sido aco-
gijia con entusiasmo por los vetera-
nos que el día 20 se congregarán 
fraternalmente en el parque de Pa-
latino, en donde se servirá á todos un 
lunch. 
Será una fiesta altamente simpáti-
ca y patriótica. 
AVISO IMPORTANTE 
á los tenedores de Bonos d* ^ 
B. de la que fué suj 
ñía "Cuba y España, 
Se invita por este medio 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de It 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «e 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1535 iMy. 
i l i i 
V ^ l o d e l o s e x c l u s i v o s d e e s t a c a s a s e k a n 
r e c i b i d o ' p a r a e l T e r a n o d e 16/66), e n l a 
¡Paraffüería " J^rancesa"> Obispo / / Ó 
B888 5t-14 
D E L A Q U E M A Z O N 
Vende F I N D E S I G L O con un SO por 
100 de R E B A J A , ó sea un 20 por 100 de su 
valor. 
J u e g o s de P e i n e t a s finas, P e i n e t a s s u e l t a s , P e i n e s , 
T i r a s b o r d a d a s , E n c a j e s , E n t r e d o s e s , C i n t a s y m u c h o s 
m á s a r t í c u l o s á los p r e c i o s que e l P U B L I C O q u i e r a . 
A d e m á s v e n d e m o s como s i f u e r a de Q U E M A Z O N 
M u s o l i n a c r i s t a l fina, á I Í » * 
' 16 cts . v a r a 
P i e z a s de N a n s ú , 1 m e t r o de a n c h o c o n 2 3 v a r a s $ 3 .00 
" " t r a n c é s , 1% v s . de a n c h o c o n 3 0 i d . „ 4 - 5 0 
„ „ C r e a H i l o , g a r a n t i z a d o , 3 0 v a r a s „ 4 - 2 4 
„ H M a d a p o l á n , 1% vs. de a n c h o , 3 0 v a r a s . . „ 2 - 9 0 
A d e m á s t e n e m o s t a m b i é n los C o r s o t s W A R X E R ' S 
L A V A B L E S é I N O X I D A B L E S ; e l m e j o r C o r s e t que 
se conoce e n e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
" I I T H W P r 
SARI RAFAEL 22 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Los m m m de Troy 
•Siguiendo tradicional costumbre, 
los cubanos ingenieros graduados en 
la Universidad Politécnica de Troy, 
celebrarán mañana un almuerzo en el 
pintoresco liotel "Campoamqr," de 
Cojínuir. 
Quedan avisados los interesados. 
tenedoras pnra la juntia que Se p ^ 
brará. en los aJtos de Marte y 
na. el domingo 16 del corriente ¿ ] 
12 p. m.. para que conozcan Wiuy 
tigac'kmes practieadas por Da Di !!' 
tiva fisealizadona que dichos tenp1?' 
res de la serie B. nombraron, hace r 
días. al efeeto. lo 
Vio. Bno., E l Presidentp. V. Vül 
nueva. — E l Vicesecretario, Artur" 
Gutiérrez. ' ™ 
6441 , - i n /"15 1 1MG-
~ NECROLOGÍA^ 
Anoche á las ocho v treinta en i, 
Cl ínica de los doctores Bustamnnta 
y Núñcz, falleció nuestro estimad) 
amiíro Ra ni Porcet y Dumás, hijo do 
nuestro también querido amigo el 
Exemo. Sr. D. Adolfo Poreet, ex-Go-
bernador Regional de Matanzas • 
Civil de varias Brovincias en Es-
paña. 
E r a el joven Raúl, que apenan con-
taba 38 años, modelo de hijos, caba-
llero correctísimo y de una inteligen. 
cia superior. 
lia Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos en la que prestaba sus servi-
eios, habiendo llegado desde escri-
Ijicníe á ocupar el cargo de Inspector, 
pierde eon la muerte de Rauí Porcetl 
uno de sus más valiosos y queridos 
empleados. 
Su fallecimiento, que como un rayo 
ha venido á sorprendernos, sume en 
hondo duelo á sus amantes padres, 
hermanos y amigos, de todos los cua-
les era queridísimo el infeliz joven, 
por su icarácter afable y cariñoso. 
Descanse en paz el pobre amigo, 
cuyo brillante porvenir ha tronchado 
la muerte y Dios envíe el btálsamo de 
la resignación a sus angustiados pa-
dres, á sus hermanos 3- demás deudos. 
E l cadáver de Raúl Porcet será 
conducido á Matanzas esta tarde, don-
de sus amigost le harán la última de-
mostración de cariño. 
Ha muerto un hombre joven, ab> 
gado estudioso y caballero atento y 
correctísimo. ¿Quién no conocía en 
el aristocrático barrio del Cerro al 
que en vida fué Raúl KaTanagh, mo-
delo de amigos, caráeter jovial y sim-
pático? 
• La vida tiene crueldades fieras. Jo-
ven, querido y estimado por todoí, 
la muerte corta una exietencia llena 
de ilusiones y esperanzas. E l pebre 
Raúl, alma de niño, esipíritu ingenuo, 
pasó por la vida terrena sin haeerle 
daño á nadie, contento y satisfecho 
del mundo. 
Abogado eonsultor fué de la .Secre-
taría de Agricultutra, Industria y Co-
mercio, y en esa dependencia oficial, 
como en todas partes, dejó gratos re-
cuerdos de su inteligencia, finura y 
amabilidad. l í a muerto un hombre 
bueno, una voluntad propicia á las 
oibras generosas. 
A los familiares de Raúl y espe-
cialmente á su viuda, la señora Ma-
ría Ca'suso, hacemos llegar el testi-
monio de nuestra pena, por la des-
gracia que lloran. 
E l entierro de Raúl Ravanag'h, sal-
drá 'h.oj á las cuatro de la tarde, da 
la casa Calzada del Cerro número 793. 
Como era de esperarse, está dando 
brillantes resultados nuestro GABI-
NE(TE D E OPTICA. Infinidad de 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista GRA-
TIS. ¡¡Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase!! desde $0, 
no las vende sino E l . T E L E C C O P I O . 
Las de alumiinio con los mismos crista-
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos ^pra tea-
tros, elegantísimos, desde • \ 
E l valor integro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de " L a Casa 
de $3.000 gratis." 
iMy. 
más difícil para su sombrero lo 
encaentra en LA MODA ELE-
GANTE.-(Moáas.)-Desde un do-
blón i $ Í2 . -ápacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
C 1665 5t-13 
C. 1560 
¿Queréis habitaciones frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
L T R O T C H A VEDADO 
c 1468 I5t-1 I5m-
Sl ¥0 . PADECME DE DeSPEPSS/^ 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - 1 S e c u r a r á p o r comple to , to-
t r a l í r i a s , M a l a s D i g e s t i o n e s , > m a n d o e l 
etc. , etc. , | DIGESTIVO MAKTl 
De venta: en todas l a s F a r m a c i a s . 
H¿9 t26-23 Ab , 
NO TERSA USTED LA OUSSiS ECONOMICA 
—I 
R R O 
SAN R A F A E L 21 PIN DE SIGLO TELEFONO 1607 
c 1656 alt 4-12 
E S S U DEFENSOR, HAGA LAS COMPRAS EN ESTA CASA Y TENDRÁ R E S U E L T O S U PROBLEMA 
ECONÓMICO, E S T U D I E NUESTROS PRECIOS. 
V e s t i d o s de N a n s ú , todo b o r d a d o 8 3 . 3 5 
V e s t i d o s W a r a n d o l b l a n c o , todo b o r d a d o „ 6 . 5 0 
OlaneK c o l o r , g r a n n o v e d a d á <'ts. O . IO 
M u s e l i n a b o r d a d a flna á 0 . 2 5 á O . I O 
M u s e l i n a b l a n c a b o r d a d a de o .10 v 6 5 á 20 
T i r a b o r d a d a fina, i l o 5 
E n t r e d ó s b o r d a d o s finos, á ! . O :í 
E n c a j e m e c á n i c o , á Q ¿j 
( r u a n t e s p i e l , íi 
J a b ó n a l m e n d r a , á 0 . 5 0 c a j a . 
E n artículos de verano ninguna casa puede presenrar mejor surtido en Waraudoies de rayas color 
entero y blancos, muselina, y organdíes. Puntos alforzados y tela, bordadas finos. 
PALACIO DE HIERRO 
San Rafael casi esquina á G a ü a n o . 
T e n e m o s d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a ó 
C 1687 
n o s de l i n t e r i o r . 
D I A R I O D E L A MARINA—Adición de Qa tardo —^íaro 15 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
S.—Las Marías celebran su santo, 
generalmente, el día del Dule-e Nom-
bre de María, que este año es el 12 de 
Septiembre. 
Z, y Z . — E l número de las Islas F i -
lipinas no ha podido contarse toda-
vía. 
Una milla marítima ó geográfica, 
ó sea Ja milla universal, tiene 1852 
metros. L a milla terrestre es de 1,609 
metros, ó más ó menos, según el país. 
X. Y. Z.—Vaya á la Biblioteca Na-
cional y encontrará varias obras de 
historia contemporánea de Cuba. 
Un suscriptor.—Los Alpes son mon-
tañas; pero gramaticalmente se -dice 
siempre en masculino, y nunca Las 
Alpes, como se dice los Pirineos, los 
Andes, etc. 
Sisseta.—Ignoro si es costumbre en 
]a buena sociedad el tutearse dos per-
sonas poco después que han sido pre-
sentadas. No he notado semejante co-
sa. 
Respecto á lo demás, 53 años, * y 
gracias por su amable carta. 
J . D. M.—Existe aquí una sociedad 
llamada "Auxilio de Comerciantes," 
que debe ser la que usted supone. 
L . S . — E l primer Alcalde que)hubo 
en la Habaaia, elegido por el voto po-
pular directo; fué el general Alejan-
dro Rodríguez. 
G. A.—En las principales librerías 
hay de venta las poesías de Vicente 
Medina. 
Orta.—Es de rigor el frac en el 
próximo baile del Casino. 
Un interesado.—Los vapores que 
van de la Habana á Canarias suelen 
emplear unos nueve ó diez días en el 
viaje. 
Mustióla.—Se dice vacía, y no va-
cea. No sé qué pensar de lo demás que 
me dice, porque la volubilidad huma-
na no puede ser sometida á un cálcu-
lo de probabilidades, y mucho menos 
cuando¿po conocemos al individuo de 
quien se trata. 
L. Gr.—Todos los días, á las nueve 
de la mañana. 
E l niño y el espejo. 
•Cierto niño, criado 
en mísera a lquer ía y entre ovejas, 
cerril como tal vez no se halle otro, 
fué á. casa de .sus amos una siesta. 
Viendo libre la entrada, hasta la sala 
met ióse el chico con sin par llaneza, 
y asombrado quedóse al ver á otro 
niño cual él , que su actitud remeda, 
y que agita sus brazos si él los mueve, 
y se ríe, y avanza si él se acerca. 
No sabe que es su Imagen, pues espejos 
no vló j a m á s por valles ni por sitieras; 
se figura que el chico le hace burla, 
lo, amenaza, y el otro le cóntesta, 
le hace gu iños , le escupe, y al momento 
ve con ira qxie el ehico le remeda. 
Furioso ya, descarga un puñetazo 
en la cara del tal, con tal fiereza, 
que resul tó su mano ensangrentada 
y hecho cisco el cristal que le refleja. 
LA señora, que oculta 
desde otro extremo presenció la escena. 
—•'Mira, n iño ,— le dijo: —esta_es la imagen 
de lo que en esto mundo al fin'se encuentra: 
te hacen bien, si haces bien; y si mal obras, 
só lo mal hal larás en consecuencia, 
que, corno en el espejo que tú has roto, 
tu conducta en los otros se refleja. 
A. Ribera . 
EL GENIO Y EL MAL GENIO 
Rasgos de mal carácter 
de grandes hombres 
E s cosa singular, pero ciertísima, 
que los grandes hombres suelen ser 
ejemplos de carácter violento, hasta 
el punto de que el genio y el mal ge-
nio pueden considerarse como herma-
nos inseparables. Una prueba notable 
de ello la tenemos en Miguel Angel, 
tan famoso por su brusquedad como 
por su talento. 
Entre otros sucedidos del célebre 
artista, deben mencionarse sus dispu-
tas con el papa Julio EL Impaciente 
por lo mucho que, á su juicio, tarda-
ba aquél en pintar la Capilla Sixtina, 
el pontífice le preguntó en una oca-
sión: "¿Cuándo vas á terminar mi ca-
pilla ?" "Cuando pueda," replicó Mi-
guel Angel. E l papa, ante aquella sa-
lida de tono, le tocó con su bastón, y 
entonces el pintor bajó del andamio, 
se fué á su casa y preparó su equipa-
je para marcharse de Roma. Y lo hu-
biera hecho, á no llegar oportunamen-
te el favorito de Julio I I con excu-
sas y 500 ducados, pues ya otra vez, 
porque el papa no le quiso recibir, se 
fué á Florencia jurando que no vol-
vería á poner los pies en Roma, y fué 
preciso que el papa entablase negocia-
ciones diplomáticas y amenazase por 
tres veces á Florencia con la excomu-
nión mayor, para decidirle á volver. 
Cuando el cardenal Farnesio qui-
so restaurar la estatua de Hércules, 
sin brazos ni piernas, encontrada du-
rante el pontificado de Pablo I I I , Mi-
guel Angel fué encargado de la obra, 
pero una vez que la hubo terminado, 
tal ira le produjo el ver que se nota-
ba lo añadido, que echando mano del 
martillo la emprendió á golpes con 
los miembros que él mismo había he-
cho. 
Goya y Wellington 
E n España hubo pintores célebres 
por la violencia de su carácter. Goya 
entre ellos. Un día que el sabio Mengs 
le hizo notar cierto defectillo en uno 
de sus cuadros, estuvo á punto de ma-
tarle; y en otra ocasión, cuando los 
ingleses ayudaron á España contra 
Francia, por poco mata también á 
Lord Wellington y provoca un con-
flicto, todo porque, habiéndole hecho 
un retrato, el general inglés no lo en-
contró bastante parecido. E l artista 
no se anduvo con chiquitas y cogió 
al punto un par de pistolas, y sólo 
los esfuerzos de su hijo y la prudencia 
de un general español que presencia-
ba la escena, impidieron que hiciese 
uso de ellas. 
De Ribera se cuentan también co-
sas que demuestran palpablemente su 
mal carácter. Al pintor Guido, en-
cargado de pintar la capilla de San 
Jenaro en la catedral de Nápoles, le 
amenazó de muerte para que renun-
ciase á aquel trabajo, y al ser llama-
do el Domenichino. para sustituirle, 
persiguió también á éste de mil ma-
neras, amenazándole con anónimos, 
mezclando ceniza con sus pinturas y 
hasta emborronando algunas de sus 
obras. No falta quien acusa al " E s -
pañólete" de la muerte de Domeni-
chino, acaecida de un modo misterio-
A Q U I E S T A N Y A 
Aquí están los tan esperados modelos de corsets I M P E R I O . 
Q U I N I E N T A S SEÑORAS, POR LO MENOS, LOS AGUARDA-
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De los modelos largos llevamos vendidos esta semana más de DOSCIEN-
TOS. Todas las señoras, sin excepción, los hallan comodísimo*. 
Su elegancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio, $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. Es el surtido 
más grande, más variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
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so antes de terminar los frescos de 
San Jenaro. 
E l orgullo del Donatello 
Otro artista de mal genio era el 
Donatello. Entre sus mejores obras 
figuraba el busto de cierto comercian-
te, trabajo tan admirable, que Cosme 
de Mediéis se lo pidió prestado para 
exponerlo sobre la ancha balaustrada 
de un balcón de su palacio, á fin de 
que toda Florencia pudiera verlo. 
Fué el comerciante á recoger su 
busto, y al conocer el precio, le pade-
ció algo caro y quiso que Cosme de 
Mediéis diese su opinión, añadiendo 
que cualquier marmolista lo haría mu-
cho más barato. Oír esto el Donate-
llo, coger furioso la escultura y arro-
jarla por el balcón, haciéndola añicos 
contra la calle, fué todo uno. 
Un general de mal genio 
E l prototipo de los genios militares 
de carácter violento es, en España al 
menos, Narváez. Siendo novio de la 
hija de los condes de Tascher de la 
Pagerie, más tarde su esposa, estuvo 
á punto de romper toda relación, así 
de amistad como amorosa, porque en 
un almuerzo en casa de su prometida, 
un coronel francés le preguntó en 
broma, qué tunantería había hecho 
para que'sus compatriotas- le trata-
sen mal al cogerle prisionero en 1823. 
No bien oyó Narváez aquello de tu-
nantería cuando se levantó rojo de 
ira, diciendo que se hacía esto y lo de 
más allá en el coronel, y en Francia, 
y en su ejército, y en Luis Felipe, á 
lar par que derribaba silla, mesa y va-
jilla, y se marchaba de la casa bra-
mando de coraje. 
Un paso para el infierno 
Muchos de los que esto lean habrán 
conocido de estudiante al ilustre he-
lenista español Bardón. Don Lázaro 
de Bardón era eclesiástico, pero da 
ideas muy avanzadas, lo que le aca-
rreó no pocos disgustos, en los que 
con frecuencia se dejaba llevar de-
masiado de su carácter. E n cierta 
ocasión, discutiendo con uno de sus 
rivales políticos, y á la vez compane-
ro de claustro, en los pasillos de la 
Central, no pudo contenerse, y co-
giendo á su interlocutor por las pier-
nas (era don Lázaro hombre muy for-
zudo) lo sacó por una ventana y lo 
T.U\O un instante suspendido en el va-
cío, diciéndole: :'jDe aquí al infierno, 
no hay más que un paso!" 
Fste sucedido recuerda el caso del 
músico. Handel, encargado en 1719 de 
formar una compañía de ópera para 
cantar ante el rey de Inglaterra En-
tre sus primas donnas estaba la CIT-
zoni, cantante regordeta, fea y de es-
caso mérito. Al primer ensayo, la 
buena señora negóse á cantar un aria 
expresamente compuesta para ella por 
el mismo Handel, y éste, lleno de in-
CARNEADO 
Calle Paseo en el Vedado. Reservados y 
públclos á f) y 10 centavos el baño, abiertos 
de 4 á. 10 noche. 
Te l é fono 9338. . Coches a domicilio 
C . 168^ 26-lt)My. 
dignación, la cogió y quiso tirarla por 
una ventana, á la vez que le decía: 
" ¡So i s un demonio, señora, pero sa-
bed que yo soy Belcebú, el príncipe de 
los demonios!" 
Otro caso de músicos 
Juan Sebastián Bach, el gran com-
positor alemán, que algunos conside-
ran como el mejor de los composito-
res, era por lo menos, uno de los que 
peor genio han tenido. Un día que el 
organista de la iglesia de Santo To-
más ensayaba en su presencia, come-
tió una equivocación, y Rach se en-
fureció del tal suerte, que arrancán-
dose la peluca y tirándosela á la cara 
le gritó con voz de trueno: £<jMás va-
lía que os dedicáseis á remendar za-
patos!" 
Otro músico eminente que no sabía 
dominar sus arranques de mal hu-
mor, era Beethoven. Alguien ha di-
cho que estaba loco, y la verdad es 
que en ocasiones lo parecía. Cuando 
daba lecciones á señoritas, sobre to-
do, se ponía nervioso, y á lo mejor 
destrozaba los muebles, hacía trizas el 
papel de música ó tiraba una escri-
banía contra el piano. 
Cierto día que estaba tocando en 
una reunión, alguien le interrumpió, y 
exclamando: ''No quiero seguir to-
cando para cerdos," se levantó y salió 
de la sala. 
De las eminencias musicales de hoy 
día, más vale no hablar, ni citar nom-
bres siquiera; las hay que, junto á 
ellas, resultan ángeles los iracundos 
compositores de que acabamos de ha-
blar. 
En el CoDservatorio 
de Música y Declamación 
E l concierto vocal é instrumental 
por los alumnos de tan importante ins-
titución artística, tuvo efecto en la 
noche de ayer ante un selecto audito-
rio, en el que figuraron los más re-
nombrados maestros de nuestro peque-
ño mundo musical. E l hermoso salón 
de actos, iluminado á giorno, con luz 
eléctrica, ofrecía expléndida visuali-
dad. E l bello sexo tenía simpática re-
presentación en las numerosas discípu-
las de dicho centro de enseñanza, .fun-
dado por el inolvidable maestro Car-
los A. Peyrellade. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes, siendo muy aplaudidos los eje-
cutantes, que realizaron una labor es-
meradísima, en armonía, cada mío, con 
los años de estudio que llevan practi-
cados. Muy bien estuvieron las señori-
tas Rosa María Montero y María Ca-
ridad Saborido, en la sinfonía de "Di-
norach," á cuatro anos, y la señorita 
Blanca López en el "minuett" de 
Moszkowski. E n el "Romance et Ma-
zurka de Dancla" (para volín) obtuvo 
muchos aplausos la señorita Rosa Lle-
rena, así como la señorita Caridad 
Ros, en el "Rondó Capriccioso," pa-
ra piano de Mendelssohn. 
L a bella señorita Ana Cosculluela 
cantó deliciosamente el "Occhi turchi-
n i " de Denza y los dúos de "Rigo-
letto" y "Traviata" en unión del se-
ñor Fernández Dominicis, obteniendo 
estruendosa ovación, fué el clou de la 
velada. 
L a "Marcha heróica," de Saint 
Saéns, ejecutada á cuatro manos por 
las señoritas Rosaura Fresnedo y Ro-
salía Rodríguez, arrancó aplausos por 
su brillante interpretación. , 
Muy acertada estuvo la señorita 
Carlota Caulfield, en la "Polonia," de 
Gottschalk, así como el joven Fernán-
dez L a Presa en la "Berceuse," para 
violín, de Godard. E n la Rapsodia de 
Liszt número 6 para piano, fue muy 
celebrada la angelical señorita Regina 
Xiqués; cerrando la velada la señorita 
Amparo de Armas con la Polonesa de 
Chopin (Op. 53), cuya labor obtuvo 
•un éxito muy lisonjero para la ejecu-
tante. 
Nuestra felicitación al señor Pey-
rollade por el visible adelanto de sus 
discípulos, que le permite celebrar se-
siones musicales de tanta importancia 
como las que tenemos el gusto de re-
señar, y que contribuyen de manera 
eficacísima á "la cultura musical del 
público que acude á presenciarlas. 
Entre la concurrencia se hallaban 
los maestros señores Antonio Saave-
dra, Anselmo López y Lino Coscullue-
la, el notable violinista y el reputado 
compositor señor Lope Artafrás. 
E l trabajo dignifica; pero á nuestra 
Reina no le hace falta el trabajo pa-
ra vivir, por lo cual se ve claro que 
no es "obrera." También se podría 
creer que fué el certamen aludido en-
tre las obreritas de Jesús del Monte, 
con lo cual se incurriría en un error, 
pues el certamen fué de belleza, lle-
vado á cabo por una Revista de allí, 
y tenían derecho á tomar parte en el 
mismo todas las señoritas de Jesús 
del Monte y la Víbora. 
Le anticipa las gracias por la pu-
blicación de este escrito, con lo que 
quedará complacida á la vez S. M. la 
Reina de la Belleza y su atento y S. S 
UN ADMIRADOR. 
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E s f r e l í a J S 4 . Teléfono 1906. 
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1483 IMy. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos míls en proporción que ninguna 
otra por ser la ún ica que cuenta con ma-
quinaria & propósi to y recibir directamen-
te los marmoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes for. 
mas y gustos á precios bara t í s imos . 
Se envían precios por correo, de mármoles 
p a r a muebles y trabajos de cementerio. 
C . 1669 alt . 8t-13 
A c l a r a c i ó n 
La Reina de la Belleza 
de Jesús del Monte 
Habana, Mayo 14 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Hemos leído en su popular DIARIO 
una crónica sobre la fiesta celebrada 
eu casa del entusiasta liberal doctor 
Sánchez Quirós, en honor de la Reina 
de la Belleza de Jesús del Monte, se-
ñorita América Sánchez, y como en 
dicho escrito aparece S. M. América I 
como una "obrerita," lo cual no es 
así. permítame que le suplique dé ca-
bida en el periódico bajo su ilustrada 
dirección, á estas mal hilvanadas lí-
neas, para que la verdad quede en su 
lugar. 
He hablado con la bella Reina, y 
por más que es de mi misma opinión 
al creer que para la persona necesita-
da el ser obrera es una virtud, no su-
cede lo mismo con quien no lo está, 
como ocurre en el caso de la señorita 
América Sánchez, cuya familia está 
en buena posición, no" siéndole, por 
tanto, necesario acudir á talleres de 
ninguna clase. 
C O M T O C i D O S . 
CENTRO GALLEGÍ DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
este Centro, se saca á públ ica subasta el 
arrendamiento por dos años , de una de 
las casetas instaladas en la Casa de Salud 
" L a Benéfica" por )n entrada principal que 
da á, la calzada de Concha, que será, desti-
nada á la venta do tabacos y cigarros. 
También se saca &. públ ica l ic i tación el 
suministro de carbón mineral y vegretal 
que sea necesario en dicho Sanatorio por el 
término de un a ñ o . 
Los pliegos de condiciones de dichas su-
bastas se encuentran en esta Oficina A la 
dispos ic ión de los señores que deseen exa-
minarlos y los actos de remate tendrñn 
lugar en el sa lón do sesiones de este Cen-
tro, el próx imo día 21 del actual, á. las 8 
y 8 y media de la noche, respectivamente. 
L o qqe se hace público por el presento 
para general conocimiento. 
Habana, Mayo 12 de 1909. 
Antonio TUIaamil . 
Secretario p. 8. r . 
C . 1686 ait . 3-15 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autori-sada esta Sección 
por l a Junta Directiva para celebrar el tra-
dicional baile de "Las Flores" se anuncia 
por este medio para conocimiento general 
de los s e ñ o r e s asociados, que dicho baile 
tendrá efecto el próximo domingo día 16 
del corriente mes en los salones de nuestro 
edificio social. 
L a s prescripciones que reg irán en este 
baile serán las siguientes: 
1. — S e r á requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n ' d e l recibo del mes de la fecha 
para tener acceso al local . i 
2. — L a s puertas se abrirán á Isa 8 de l a 
noche y el baile dará principio á las 9. 
3. — L a Sección podrá retirar de los salo-
nes é impedir la entrada á toda persona que 
considere inconveniente sin dar explicacio-
nes de ninguna clase, de acuerdo con lo 
estatuido en el Reglamento. 
4. —No se permit irá la entrada á los me-
nores de nueve a ñ o s . 
5. —Se prohibe formar grupos en los sa -
lones y en todo sitio que pueda impedir el 
t r á n s i t o . 
6. —Queda prohibido, así mismo, bailar en 
los pasillos y piezas diferentes á las quo 
sean ejecutadas por la orquesta. 
7. —Los s e ñ o r e s soc.ios que tengan que 
abandonar el local antes de la terminac ión 
del baile, so l i c i tarán de la Comisión de 
puertas, que estampe en loa recibos el sello 
de S A L I D A sin cuyo requisito no se les per. 
ml t l rá la entrada nuevamente. 
Nota: No se dan Invitaciones. 
Otra: Al igual que en a ñ o s anteriores, los 
salones quedarán adornados al siguiente día 
para que el públ ico pueda visitarlos. 
Habana 13 de Mayo de 1909. 
E l Secretarlo, 
Lnlfl I I . Ilodrlgucr. 
C . 1675 l t - Í 5 - 2 d - 1 4 
PARA COMPRAR MUEBLES 
No dejen de v i s i tar esta a n t i g u a casa. Tenemos u n c o m -
pleto surtido en juegos de cuarto , s a l a y comedor. 
Tenemos toda clase de Escritorios, 
mesas y s i l l e r í a propias tie oficinas. Mimbres sueltos y por 
juegros, á precios de o c a s i ó n . S i l las de V i e n a p a r a ca fé s . Se 
l ian rebajado los precios en todas las existencias . V e n t a s 
al por mayor y menor. B u e n o s descuentos. 
A L Q U I L E R DE S I L L A S Y M U E B L E S 
VAZQUEZ, HNOS. Y Ca.-TeléloDO 1584.-Neptnno M é Industria 103 
O 6068 alt 4t-8 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a l a s de es-
t ó m a g o 6 in te s t inos ; r e ú m a , 
diabetes , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5 
l J L j U r l A J U J J U d e l a 3 
C . 1511 IMy. 
TTcIéfono 
S e h a r e c i b i d o u n b o n i t o s u r t i d o de S O M -
B R E l t O S F A U A L A S P L A Y A S que v e n d e m o s 
á u n C E N T E N . 
H a y C O R S E T S f ranceses , m u y s u p e r i o r e s , á 
u n C E N T E N . 
T a m b i é n se h a n d e s p a c h a d o y puesto á l a 
v e n t a los M O D E L O S D E S O M B R E R O S ; h a y 
v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
6 8 6 . 1650-alt-4t-ll Obispo 9 8 
A R T U R O 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22. 
C B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 24. 
m n m i 
Materiales e léctr icos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerz i. 
1522 ale I M A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o g . 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
E . DEMESSE 
a 
KOVELA TRADUCIDA D E L FRANCES 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
ÍEsta novela publicada por la Casa-edlto-
rlal de Garnler hermanos. Par ís se 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson, Obispo número 62.) 
(ContUifla) 
—Señor Barrón-Latreille, usted lo 
habrá querido, dijo dejando de tutear 
a su marido. 8i nos sucede alguna 
desgracia, no dirá usted que ha si-
do por culpa mía. ¡Gracias á Dios 
no tendré nada que reprocharme! Per-
•nanocerán aquí esos personajes, pues-
to que lo exige usted. Pero su res-
ponsabilidad es grande. Piénselo us-
ted bien. 
El ventero bajó la cabeza muy tur-
oado. No se sentía con fuerzas para 
arrostrar una responsabilidad tan 
fraude. 
lo menos, prosiguió Olimpia, 
^'onjamónos en regla con la justicia. 
—¡La justicia! repitió horrorizado 
Barrón-Latreille. 
Tenemos un registro de policía en 
el que debemos inscribir los nombres 
de los viajeros que pasan una noche 
en nuestra casa. 
—Pero, mujer, ya sabes que no he-
mos usado jamás en nuestra casa ese 
registro ridículo. 
—Todo ha de tener un principio, re-
puso Olimpia, á la que no desagrada-
ba hablar con refranes, pues según 
ella, éstos son "la ciencia de las na-
ciones." 
Eso será deshonrar el "Sol de 
Oro," repuso el ventero. L a policía 
no nos molesta con respecto de ese 
registro, porque sabe que todos los 
viajeros que se detienen en nuestra 
posada son personas decentes. E l pa-
bellón cubre la mercancía, como di-
ces tú misma muchas veces, con r<»-
zón. Ese registro es bueno para las 
posadas de baja estofa, donde, se al-
bergan miserables sin hogar. E n 
nuestra casa es inútil, diré más, se-
ría incómodo y atentatorio á la dig-
nidad de nuestros honrados clientes. 
Barrón-Latreille vació un vaso des-
pués de terminado este discurso. E l 
hombre estaba satisfecho de sí mis-
mo. 
Olimpia se levantó de Ja mesa sin 
decir una palabra, y con aquella tes-
tarudez propia de su carácter, cogió 
el grueso llavero que llevaba colga-
do de la cintura, abrió un armario, y 
sacó de él un registro, el famoso re-
gistro de policía, que efectivameuie 
estaba sin estrenar. 
Dirigió en seguida á su marido una 
mirada de inmenso desprecio, y se en-
caminó al comedor donde estaban los 
comensales tomando café y fumando. 
—Señores, dijo gravemente, pstii 
mañana hemos recibido una circular 
de la prefectura, obligando á los ho-
teleros y posaderos del distrito ú ec-íi-
formarse con el reglamento, que exi-
ge la inscripción del nombre de todo 
viajero que pase una sola noche en un 
hotel ó posada en un registro de po-
licía depositado al efecto en el despa-
cho de cada uno de dichos estabieci-
mientos. 
Por consiguiente, suplico á ustedes 
tengan la bondad de inscribir en mi 
registro sus nombres y apellidos, su 
profesión, la indicación del lugur de 
donde vienen y adonde va cada uno 
de ustedes, á fin de evitarme la mul-
ta con que se nos amenaza en el caso 
de que no nos sometamos á las pres-
cripciones indicadas. 
E l señor Barbequet, que había be-
bido bastante y estaba muy excitado, 
protestó con indignación de aquolhs 
medidas propias de otras épocas. :.Ha-
bía vuelto el tiempo de la Inquisición t 
¿De modo que no podía uno viajar li-
bremente? Francia estaba infestada 
de espías, y era una vergüenza. ¿Poi-
qué no exigían también pasaportes? 
—Permítame usted, dijo el capitán 
de gendarmes; esa medida tiene por 
objeto principal el aumentar la segu-
ridad de los viajeros. No debe uno 
quejarse de ella. 
—¡Aumentar la seguridad- de los 
viajeros! repuso el señor Barbequet. 
Eso era bueno en otro tiempo. Pero 
en 1868, cuando hay caminos de hie-
rro y telégrafo y todos los progresos 
dê  la ciencia, no puede darse pada 
más grotesco. Son medidas arbitra-
rias que toma el gobierno contra los 
ciudadanos. Y no es ya tan popular 
el gobierno de Napoleón I I L 
. ''Sí, ^í, añadió el señor Barbequet 
furioso; yo soy republicano y no lo 
oculto. Lo pregonaré por todas par-
tes si quieren." 
Uno de los viajantes de comercio 
aplaudió. Le parecía muy bien el mo-
do de expresarse del señor Barbequet. 
Los oficiales se sonrieron. 
E l abate, indignado contra el señor 
Barbequet, cuyas tendencias le pare-
cían subversivas, se sonreía con mar-
cada benevolencia, deseoso de con-
servar su neutralidad, y daba vuel-
tas á sus dedos pulgares en actitud 
indiferente. 
—Pero crea usted que yo lo siento 
muchísimo, repuso Olimpia haciendo 
monadas. No tenemos culpa ninguna 
en ello. 
—No se la echamos á usted, seño-
ra Barrón-Latreille. 
Aquella respuesta la tranquilizaba. 
—Tiene usted que obedecer las ór-
denes que emanan de arriba, las ór-
denes del tirano, dijo el señor Bar-
bequet sonriendo maliciosamente. ¡Pa-
ciencia! Y a nos llegará nuestro tur-
no á nosotros los discípulos de Vol-
taire, que tenemos á mucha honra el 
serlo. 
Y para dar el ejemplo se levantó y 
escribió en letras muy gordas: "IIo-
noré Jacinto Polidoro Barbequet, 
banquero en Orleáns, procedente de 
Toury, y con destino á Orleáns." Y 
añadió, como para burlarse del go-
bierno: "Un admirador de Voltaire, 
á quien no le gustan los déspotas." 
Y le dió la pluma al sacerdote con 
ademán malicioso. 
—A usted, señor abate, dijo alegre-
mente satisfecho de su broma. 
E l abate se deshizo en saludos ob-
sequiosos. E l registro dió la vuelta á 
la mesa. E l último había escrito lo 
siguiente: 
Pablo Arsenio Román Maquart, 
propietario, procedente de Blois, que 
se dirige á París.' ' 
Durante la comida no habían deja-
do de mirar á Landry Lamarche y á 
Teresa. 
—A vos, amigo, dijo el señor Bar-
bequet á Landry presentándole el r«» 
gistro. 
Landry se puso muy encarnado, 
— E s que. . . dijo. 
—¿El qué? preguntó Barbequet. 
^—Es que. . . debo confesar que no 
sé escribir más que mi nombre. 
Olimpia se encogió de hombros. No 
quería dejarse engañar de aquella 
manera. No pensaba ser derrotada fá-
cilmente por aquel salteador de ca» 
minos. 
—Pues bien, dijo; el señor Barbfl» 
quet me hará el favor de escribir por 
usted, ¿no es cierto? 
E l banquero se inclinó con finura. 
—Bella dama, dijo poniéndose la 
mano sobre el corazón con ademán 
que se esforzaba en hacer galante, no 
puedo negarle á usted nada.̂  
Olimpia se sonrió. No podía negar-
se que el señor Barbequet era un hom-
bre muy fino. 
—Vamos, amigo, dícteme usted su 
nombre y apellido. 
Landry obedeció. 
—Me llamo Luis Antonio Landry 
Lamarche. 
—¿Su profesión de usted/ 
—Militar retirado. 
—4Dónde reside usted? 
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E! Marqués de Perinat 
E n el trasatlántico francés " L a 
Champagne" regresa á Europa nues-
tro distinguido amigo don Luis de 
IVrinat, Marqués 'de Perirmt y Secre-
1ario de la Embajada de España en 
París. 
E l Marqués de Perinat ha estado 
en la Habana una temporada arre-
glando asuntos particulares, y entre 
t líos el proyecto de transformar el 
•odificio (1H hotel "Inglaterra", de su 
propiedad, en un soberbio hotel á la 
moderna. 
Deseárnoslo á nuestro distinguido 
¡amigo un retorno felicísimo. 
¿CONTRABANDO? 
Se asegura que en una playa cercana ha 
¿ido encontrado un bocoy abandonado > 
dentro, varias mercanc ías y un papel es-
crito que dice que para las buenas diges-
tiones hay que tomar licor presidente des-
p u é s de las comidas, que es el mejor plus. 
H M IIIÍICII 
E N E L OBISPADO 
Anoche estnvo en el Obispado una 
comisión de la Aso.-husón Pontificia, 
presidida por su digno Director, el 
Pbro. Manuel Menéndez Snarez, é in-
vitó á nuestro ilustre Prelado para la 
fiesta inaugural de la referida Con-
grc'gae:ón, que ha de llevarse á cabo 
¡en la iglesia de Jesús de»! Monte, el 
día 30 del corriente mes. 
E! trasporte de mercancías 
por Ferrocarriles 
Por la Secretaría de Hacienda se ba 
pasado la siguiente circular á los Ad" 
ministradores de las Aduanas: 
Habana, Mayo 13 de 1909. 
Señor: 
Vistas las peticiones presentadas por 
los señores Roberto M. Orr. Admiuis-
trador General de los "Ferrocarriles 
TTiiidos de la Habana y Almacenes de 
¡Regla Limitada," y Harry Usher, Ad-
ministrador General de "The Cuban 
•Central Railway Co.", solicitando se 
les conceda autorización para hacer di-
rectaniente el traslado de mercancías 
31egadas en un buque de travesía á las 
carros de aquellas Compañías, en las 
mismas ó análogas condiciones á aque-
31 as con que se ha autorizado el tras 
bordo á los buques de cabotaje, por De-
creto número 113 del Gobierno Provi-
sional de 25 de Enero último, amplian-
do el artículo 156 de las Ordenanzas; 
tengo el honor de comunicar á usted, 
que con esta fecha se ha concedido á las 
citadas Compañías, previa la fianza á 
qiw se contrae el artículo 202 de las 
Ordenanzas vigentes, y la cual pu^ le 
acrecentarse si el tráfico aumenta 6 las 
circunstancias lo exigen, la autoriza-
ción que han pedido, para que las ca" 
rros de las citadas Compañías puedan 
transportar para otros puertos habili-
tados de la Isla, en las condiciones que 
dicho artículo señala, mercancías im-
portadas por barcas^ de travesía suje-
tas al pago de derechos; pero limitán-
dose esta autorización á los víveres, fe-
rretería, muebles, loza y maquinaria, 
en atención á que dada la escasez de 
personal en muchas de las Aduanas, 
por la importancia que á estas corres-
ponde, pudiera dar lugar á dificultadas 
y erróneas clasificaciones, extenderla A 
las demás importaciones de tejidos, 
mjsceláneas, etc., etc.. que exigen más 
prolijo y minucioso aforo. 
Para utilizar esta concesión las em-
presas que la obtienen han Úe designar 
previamente los carros que han de 
emplear en el transporte de que se tra-
ta, significándose de un modo que no 
dejo lugar á dudas cuántos y cuáles 
ihau de ser; para que la Administra-
eión de la Aduana respectiva pueda 
examinarlos y aprobarlas. 
Esta concesión se hace extensiva á 
todas las Empresas de Ferrocarriles 
que lo soliciten, dándose cuenta á esta 
S e reta ría en cada caso que se autorr 
eo por esa Aduana, el transporte men-
oionado, indicando al propio tiempo, 
haberse constituido la fianza que s« 
previene, y debiéndase entender que se 
concederán solamente para los puertos 
habilitados de la República. 
Debe tenerse en cuenta, que. las mer-
cancías destinadas á transporte por ca-
rros de Ferrocarril, han de venir mar-
cados en forma que indique claramen-
te su destino final, y que las que vinie-
ren « granel, solo serftn admitidas á 
transporte, siempre que por su natura-
leza ó por disp «n^rse su envase pa^i 
e?e fin en el mcr^nto de trasbordo, 
quepa determinar de una manera pre-
c i a la cantidad de las mismas. 
TJ¿S Compañías de Ferrocarriles se 
obligarán á tsner un almacén afianza-
do, en la forma y modo que previenen 
ias Ordenanzas vigentes, para los casos 
en que tengan nue depositarse las mer* 
canoías trasbordadas, y que por cual-
quiera causa ó motivo no puedan ser 
transportadas directamente á los ca-
rros afianzados de las mismas. Así 
mismo, deberán afianzarse las lanchas 
y Sarretones en que se tra-sbordan y 
transportan las mencionadas mercan-
cías, significando claramente sus folios 
eorrespondientes, y estarán unas y 
otros custodiados por las Inspectores de 
A-duanas. hasta su entre-ga en el alma-
cén ó carros afianzados de las indicadas 
Compañías. 
' L a Administración de la Aduana cal-
culará prudencialmente sesrún el nú-
mero de carros y otros vehículos que 
deben emplearse la fianza que proce-
da exigir en cada caso, la cual habrá 
de constituirse en la forma que las Or-
denanzas previenen, á entera ^»t.isfac-
ción de la Administración. 
A fin de evitar demoras y las per-
juicios consiguientes á estos transpor-
—» üarrixá usted observar cuidado-
samente todas los requisitos que seña-
lan los artículos 202. 203 y 204 de las 
Ordenanzas de Aduanas vigentes, de-
biendo ser de cuenta del Consignatario 
que solicite el transporte, todos los 
gastos de custodia, descarga, acarreos, 
almacenaje, etc.. que devenguen las 
mercancías que se transporten, las cua-
les deberán ser escrupulosamente vigi-
ladas hasta su despacho y entrega. 
También se tendrá en cuenta para su 
debido cumplimento en los casos que 
pueda proceder, lo prevenido en el ar-
tículo 230 de las referidas Ordenan-
zas. 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio comunico á usted, á los efectos de 
su mejor cumplimiento. 
De usted atentamente, 
F . López Leiva, 
Subsecretario de Hacienda. 
de u c í i d i m mm 
Circular do Mayo 14 de 1909. 
Por la Secretaría, de Gobernación, 
con fecha 11 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad en escrito fecha 5 del co-
rriente, dice á esta Secretaría lo que 
sigue: 
"Ruego á usted recomiende á la Po-
licía cuide del cumplimiento del ar-
tículo 55 de las Ordenanzas Munici-
pales, que prohibe gritos, carreras, al-
borotos y todo otro ruido que pueda 
causar intranquilidad al vecindario y 
con especialidad impida el que pro-
ducen los vendedores de periódicos, 
que se sitúan en las esquina de las ca-
lles de Aguacate y Chacón, porque 
con los gritos de su pregón, las dis-
putas que arman y su lenguaje inde-
coroso, causan á los vecinos próximos 
constante molestia, lo mismo que los 
vendedores ambulantes que á deshora 
de la noche y desde el amanecer mo-
lestan al vecindario con gritos y cam-
panas que usan como medio de anun-
ciar sus mercancías, especialmente en 
el lugar y en la calle del Consulado, 
cuyos vecinos han producido quejas 
con este motivo." Y lo traslado á us-
ted para su conocimiento y fines que 
se interesan." 
Lo que se transcribe de orden de! 
señor Jefe para general conocimiento. 
P. O. G. Martínez, 
Segundo Jefe de Policía. 
HIRIO H A Y Q U I E f t l O U D E I I ! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
TINTURA. CONTINENTAL 
( P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo justifican c é n t e n a r e s de personas que la 
adquieren en la ©legante A B A N I Q U E R I A Y. 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
POR LAS O F I C l i S 
P A L A C I O 
Administraciones subalternías 
Para evitar las molestias que á los 
vecinos y comerciantes de Morón y 
Gruane proporciona el tener que ir á 
las capitales de sus provincias para 
efectuar los ingresos en las respecti-
vas oficinas de Hacienda, han sido 
creadas dos Administraciones subal-
ternas, una en cada uno de los pun-
tos citados, que serán desempeñadas 
por un Administrador, un escribien-
te y un portero, quienes devengarán 
el sueldo anual de .$1.000, íf;H00 y $400. 
respectivamente. 
L a audiencia pública 
Por encontrarse indispuesto el se-
ñor Presidente de ¡la República, dele-
gó hoy en su Secretario, Sr. Caste-
llanos, para que recibiera la audien-
cia pública. 
E l señor Castellanos cumplió su co-
metido, recibiendo al público de nue-
ve á once de la mañana, en unión de 
los ayudante>s del Jefe del Estado, ca-
pitanes señores Solano y Quiñones. 
A Martín Mesa 
Caso de encontuarse bien mañana, 
es casi seguro que el Sr. Presidente 
de la República vaya á Martín Mesa, 
donde los liberales de G-uanpjay se 
proponen celebrar un almuerzo, para 
el cual ha sido •invitado, juntamente 
con los Secretarios y otras autorida-
des. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Expediente 
E l Administrador de la Zona Fiscal 
de. la Habana hizo entrega esta maña-
na al Secretario de Hacienda del ex-
pendiente instruido por el Contador 
de aquella dependencia, con motivo de 
!a desaparición do algunos depósitos. 
Se propone que el Tesorero señor 
Gustavo M. Fernández que aparece 
responsable del error del depósito do 
que no fué entregado, que rein-
tegre en el término de cinco días, cien 
pesos, que resultan de diferencia entre 
ese y otro de $200 ya devuelto que fué 
encontrado. 
Que se prevenga al cajero, señor Ju-
lián Angel, que en lo sucesivo, no acep-
te delegaciones que la ley no autoriza. 
Y que se ingresen, con cargo al de-
creto número 47. $163-24, que fueron 
satisfechos por constar como defalca-
dos por el señor Miguel de la Torre, 
estando en la caja dichos valores. 
Producción de cerveza 
Durante el mes de Abril último la 
producción de cerveza en las fábricas 
de esta capital, ha sido de 1.499,469 
litros. 
E l impuesto sobre esta producción 
asciende á $8.330.38. 
Alcohol para medicinas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado al doctor José Núñez 
Villamil para adquirir 650 litros de al-
cohol que se destinan á la farmacia de 
la Quinta de Salud " L a Benéfica." 
Movimiento de guarda-costas 
" E l Baire" llegó á la Caimanera y 
seguirá su recorrido hacia el Este de 
la provincia. 
" E l Cándida," de recorrido de San-
tiago de Cuba á Caimanera, habiendo 
dejado en Santiago á su Comandante 
enfermo y haciéndose cargo del man-
do el segundo Comnadante señor Ro-
dolfo Villegas. 
" E l Aileen" subió al varadero en 
Cienfuegos para limpiar fondos. 
g E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títidos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Juan 
Montes de Oca, José Pérez Ríos, José 
Martínez González. Aquilino Sánchez, 
Angel García Abrahantes, Pedro Sa-
las Ferrellans, Luis Ramírez Palmero, 
Manuel López Parra. Juan De Dios 
González, Eleno de la Cruz Díaz. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
A las nueve de la mañana de ayer 
se reunió la Junta de Superinten-
dentes, acordando aprobar definitiva-
mente, después de amplia discusión, 
la Circular que fija las reglas para la 
celebración de los exámenes de maes-
tros y aspirantes. 
Asimismo acordó designar las po-
nencias respectivas entre los señores 
Superintendentes Provinciales ipara 
que presenten á la aprobación de la 
Junta los cuestiona.rios, por asigna-
tura, que han de utilizarse en los exá-
menes de referencia. 
,Se suspendió la sesión para conti-
nuarla el lunes próximo. 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P R O V I N C I A L 
Suspensión de acuerdo 
E l señor Superintendente provin-
cial ha declarado ilegal el acuerdo to-
mado por la Junta de Educación de 
Bejucal, ipor el que se admitía la re-
nuncia de Director de educación de 
aquel distrito señor Rafael Artigas, y 
se nombraba para sustituirlo al señor 
José Alvarez. 
De regreso 
Ha regresado de Isla de Pinos la 
Supervisora provincial de inglés se-
ñorita Abbie Phillips, la que por or-
den del Supervisor fué á aquella isla 
á informarse de la denuncia presenta-
da por el Presidente de la Junta de 
Educación, en la que solicitaba la su-
presión de algunas aulas de enseñan-
za en inglés. 
Creemos que, como resultado de esa 
información puede darse como seguro 
que serán suprimidas algunas aulas. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Comisionados 
E l doctor Julio Arteaga salió ayflx 
en comisión especial para Palmira y 
Cienfuegos. 
Licencia 
Se ha concedido una licencia de un 
mes con sueldo al Oficial primero de 
División de Archivo, señor Francisco 
Pérez Peña. 
Prórrogas 
Se han concedido iprórrogas de 15 
días, á las licencias que vienen disfru-
tando las señoritas María Venero y 
América Zayas, mecanógrafas de los 
Negociados de Biblioteca, é Ingiene-
ría Sanitaria, respectivamente. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
De Jaruco 
Por encontrarse con una. escopeta 
seis cartuchos «argados y uno descar-
gado, estando dentro del período de 
la veda, han sido decomisados dichos 
objetos y multado el portador Tomás 
.Suárez Gómez, con 50 pesos, según 
previene el artículo 54 de la Ley de 
Caza. 
A S U N T O S UARIOS 
Rifa autarkada 
L a simpática Asociación L a Cosa 
del Pobre rifa una sortija de brillante, 
un mantón de Manila y una casa para 
muñe caá. 
E l precio de la papelta con tres nú-
meros, es de un peso plata españolo. 
Los objetos que se rifau se expon-
drán en E l Fénix, E l Progreso del 
País, Galiano 78 y en Chacón 31. 
Nombramiento 
E l doctor Alfredo Méndez ha sido 
nombrado médico de visita del Hos-
pital Civil de Cienfuegos. 
D. Manuel Alvarez Garcia 
Accidentalmente se encuentra en 
esta capital el reputado comerciante 
de Camagüey. don Manuel Alvarez 
García, quien emprenderá viaje á la 
Madre Patria en la tarde de fioy, á 
bordo del vapor francés " L a Cham-
pagne," siendo su propósito perma-
necer una corta temporada en su ca-
! sa solariega de Villalegre. risueño 
i contorno de la plácida región astu-
I riana. 
^ <=> C 
E n magníficas condiciones se cede 
'., la acción de él, situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
I moderno, propio para el giro que ?e 
! desee. Informan en Obispo núm. 40. 
! 6277 4t-12-4d-13 
Damos nuestro adiós de despedida 
al señor Alvarez García, deseándole 
una travesía muy feliz y que halle en-
tre los suyos todo' género de ventu-
ras. 
Nueva Estación 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una Oficina 
Local de Comunicaciones en Mayaji-
güa, provincia de Santa Clara. 
Toros 
E l vapor francés " L a Champag-
ne" importó de Veracruz ocho toros, 
consignados á don J . Rivero. 
Eilfermo 
E l pasajero del vapor francés " L a 
Champagne", don Juan Cobo, fué re-
mitido al hospital "Las Animas," 
por estar atacado de fiebre. 
Dicho señor procede de Veracruz. 
L a Misión Diplomática 
A Centro y Sur América 
Las personas más indicadas hasta 
ahora para formar parte de la Misión 
diplomática encomendada al general 
Loynaz del Castillo para visitar los 
países de Centro y .Sur América, son 
las siguientes: 
Secretario; Sr. José ¡Manuel Carbo-
nell; Agregados: señores José V i J i l 
Caro y Miguel Mariano Gómez; Se-
cretario particular del Enviado Ex-
traordinario : señor José Penhino. 
Dícese que se nombrarán dos Agre-
gados militares y que el viaje lo em-
prenderán todos en Junio, dirigién-
dose primeramente á Samo Domingo. 
Abdnl Hamid y Abdel Azis 
Dicen de Europa que se ha inicia-
do un movimiento revolucionario en 
favor de los dos sultanes destronados 
de Turquía y de Marruecos. 
Témese que la agitación tome gran-
des proporciones ya que los derroca-
dos monarcas se han conquistado ge-
nerales simpatías distribuyendo entre 
las masas abundante chocolate de la 
estrella marca tipo francés, cuyo ex-
quisito producto es la verdadera cau-
sa de la revolución. 
D E P R O V I N C I A S 
Santiago de Cuba, Mayo 14. 
á las 11-46 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar el tren que conduce 
á los egregios artistas GuerrerocMen-
doza. E l convoy componíase de dos 
casillas de equipajes, un coche de pri-
mera clase, donde venía la compañía 
y el coche salón de la Administración 
de los Unidos, donde venían María, 
Fernando, sus hijos y el representan-
te de la empresa. 
E n la estación esperábanle comisio-
nes de la prensa y un público nume-
roso ávido de conocer á los ilustres 
artistas. E l ex-senador licenciado 
Bravo Correoso, ofreció al represen-
tante de la compañía su coche particu-
lar para que fuesen María y Fernan-
do al hotel Venus, donde se hospedan. 
Hoy celebraráse la primera repre-
sentación en el teatro "Oriente," con 
" E l Estigma," estando todas las loca-
lidades vendidas. 
E n nombre de este D I A R I O saludé 
á los insignes huéspedes. 
Fernando me suplicó haga público 
su agradecimiento por la galantería 
del Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos que le facilitó el coche salón 
para toda la excursión por la Isla. 
E L CORRESPONSAL. 
l 7 o N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37% A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
.— — <D— 
S A N I D A D • 
Desinfección de casas 
Tor Tuberculosis, 3. 
Por Tifoidea, 4. 
Por Escarlatina, 1. 
Por Grippe, 1. 
Por Varicelas.. 1. 
San Lázaro 325, saneamiento. 
Dispensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Castillo de Atarás, fumigación. 
Desinfección de carros fúnebres 
E n el Cementerio de Colón. 2. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 143 charcos, 136 
desagües, 12 cunetas. 3 fosas. 3 panta-
nos. 10 pocetas. 21 zanjas, 12 laguna-
tos. 2 pozos. 386 cuevas de cangrejos, 
19 charcos barridos. 27 pilas de basu-
ras quemadas. Y destrucción de 14,056 
latas. Se limpiaron 1,000 metros li-
neales de zanja. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2,396 
casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, cinco depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 71. 
m m m m a cable OFI€IA3L 
E n l a entermodac l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en el s a b o r se conoce ai es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
I M P U E S T O S O B R E E L TABACO 
P R O P U E S T O AUMENTO D E L 
Washington, Mayo 15.—El senador 
Beveridge presentó ayer una enmien-
da al proyecto de reforma arancela-
ria que se está discutiendo en la Alta 
Cámara porque se aumenten los im-
puestos al tabaco y sus productos, di-
ciendo en apoyo de su proposición que 
si se continúa sosteniendo los mismos 
que durante la guerra con España, 
continuará el trust del tabaco reco-
giendo de ello una cosecha anual de 
21 millones de dollars. 
NOMBRAMIENTO D E 
UN J E F E MAQUINISTA 
E l teniente Hutchi Cone, que fué 
jefe de los maquinistas de la escua-
dra de acorazados e nsu reciente via-
je alrededor del mundo, ha sido nom-
brado Director de la oficina de recien-
te creación que tiene á su cargo todos 
los asuntos relacionados con la ma-
quinaria de vapor de la armada de los 
Estados Unidos. 
E X P L O S I O N D E DINAMITA 
Key West, Mayo 15.—A bordo de 
un buque de la administración de la 
armada en Codgess Key, hiceron ex-
plosión ayer 700 libras de dinamita. 
Se sabe que los muertos por efecto 
de la explosión, fueron tres, por lo 
menos; pero se teme además, que va-
rios hombres hayan sido reducidos á 
átomos. 
Hay doce personas heridas de gra-
vedad. 
Faltan detalles. 
E L O G I O S MUTUOS 
Viena, Mayo 15.—En el banquete 
oficial que dió ayer el emperador de 
Austria en honor del de Alemania, 
ambos soberanos se felicitaron mu-
tuamente por la conservación de la 
paz, que según ellos, se debe especial-
mente á la triple alianza, por lo que 
acordaron dirigir también un telegra-
ma de felicitación al rey Víctor Ma-
nuel de Italia. 
T E R M I N A C I O N DK L A H U E L G A 
París, Mayo 15.— E l gobierno con-
sidera virtiialmente terminada la 
huelga, pues esta mañana han vuelto 
á ocupar sus puestos muchos emplea-
dos á quienes asustan los proyectos 
revolucionarios de los directores del 
movimiento. 
I N D I F E R E N C I A D E L A 
F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
No demuestra la Federación Gene-
ral del Trabajo deseos de adherirse á 
la huelga para tratar de revivir una 
causa que dá por perdida. 
E M P L E A D O S D E S T I T U I D O S 
E l gabinete ha acordado despedir 
del servicio á otros 313 de los em-
pleados del Correo que se declararon 
en huelga, acusándoles de haber inci-
tado á sus compañeros á la rebelión. 
N E G O C I A C I O N E S T E R M I N A D A S 
Han terminado satisfactoriamente 
las negociaciones para el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas 
entre Francia y Venezuela y el pro-
tocolo se firmará pronto. 
A C C I O N E S D E DOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Mayo 15.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £84. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 15.— Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.009,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
nos 
L.os que tengan dado poder á Emilio F c r . 
nández M«néndez, escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (Espafla) . 
5036 26-17 
R a m ó n Beni to F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real nüraero 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3G91 312-20Ma 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todoa los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . Q E L A T S y C O M P . 
B A N Q L T Jü LIO i 
O. 577 156-14F 
Instítnto de Segnnda Ensefianza 
DE L A H A B A M 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a Of i c ia l .—Curso de 1008 á leog 
Durante el mes de Junio próximo y con 
forme á lo dispuesto se verificarán en est» 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que «a 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignalu. 
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa. 
minarse de Ar i tmét i ca y Algrebra por no exl 
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Tr igonometr ía . 
Los e x á m e n e s de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero aerá de Arit-
mét i ca y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Tr igonometr ía , mediando entre uno > 
otro, por lo menos, 24 horas. 
E a t n d l o a p r i v a d o » . ctirKO do T!)0S A 1909 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los e í tud ios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegioa 
Incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . I-os aspirantes lo solici-
tarán del S r . Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días doi 
mes de Mayo entrante, por medio del i m -
p r e s o que les fac i l i tará esta Secretarla, 
ofreciendo la identif icación personal que 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con «1 cual abonarán en la 
Adminis trac ión de Hacleda el importe de loa 
derechos correspodientes, que serán J10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicitr.r examen de alguna 
aáignatura , tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su naclmien-o 
del Registro C i v i l . 
LJOS e x é m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admi t i éndose en los de cursos par-
cialos de asignaturas, sino á los alumnos 
que Itr.gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
*n cuyo caso se so l i c i tará exámen de Its 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen d» 
Ari tmét ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio, por no hallsrse cora-
prendidos entre los estudios que la consti-
tujen, el de la Geometr ía y Tr igonometr ía . 
Academia de Taquigraf ía 
E n el citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso pa'a 
los alumnos de dicha Acaáemia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admit i rán á exámen & Itfs qu« 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
fianza libre, somet i éndose previamente al 
exámen de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente or tograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de Ins-
cripción dfl Registro Civ l j , 
Los ejercicios do exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que cons is t irá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigríitlca y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad de 60 á SO palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo afto el 
ejercicio cons i s t i rá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 1 ISO 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerclios de escritura ta-
quigráfica los y examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además de esos ejercicios todos los oxu-
minados e s t á n obligados á presentar al T r i -
l>unal algunos trabajos de escritura taqui-
gr'tiica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 f ó l l o s . 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
K . Hernández Mfyarea. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
E l día 19 de este mes se hará la fifcsta 
acostumbrada al glorioso San José: á las 
S misa cantada, concluida la cual será el 
ejercicio. Por la noche predicará el Reve-
rendo P . Florencio, del N i f i o . J e s ú s . 
Se participa á sus devotos y contribuyen. 
e6449 2 t -15 -Sm- l í 
Sección Adoradora Noctnrna 
de la H a b a n a 
Celebra esta Asociación, en la noche del 
Domingo 16 del actual, vigilia general en 
honor á San Pascual Bailón, patrono univer-
sal de la obra. 
A las 9 y media de la noche junta de tur-
no, á las 10 expos ic ión de S. D . M. sermón 
y cánt ico solemne del Te Deum. 
E l s ermón á cargo del R . P . Abascal. 
párroco de la Iglesia del Angel, en la cu»! 
se celebra la Vig i l ia . 
Turno de guardia el Primero, cuyo titu-
lar es San Cris tóbal . 
Los activos del Segundo están obligado» 
á asistir al Te Deum r s e r m ó n . 
Igualmente los honorarios deben concu-
rr ir á estos actos. 
También se invita al común de los flele* 
por sor á puertas abiertas, hasta termln»'" 
el canto del Himno Ambroslano. 
E l Secretarlo Contador. 
' 6335 S-14 
Mnv I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l Sant í -
s imo Sacramento origida en l a P»* 
rroqn ia de N u e s t r a S e ñ o r a de G u » ' 
dalupe de esta r i u d a d . 
Se recuerda á los Sres. cofrade? q>ie 
próx imo domingo 16 del actual como tere**' 
Santo el MUst-radO y elocuente oraa>.rd«n 
grado R . P . Grcaiano Martínez, de la 0J.nil-
de San Agus t ín , teniendo lugar á sU, !lf<si-
nación la proces ión y reserva del fa*"1 
mo Sacramento. ^9 
Lo que se hace público por este J" ' j j 
para conocimiento de los cofrades >' de 
fieles. 
Habana 12 de Mavo de 1909. ^ Rector 
JeaOí. OHV» 
Mayordomo, 
junto l. Falo** 
l t - l 3 - 3 d - l « 
Secretarlo. 
Ambrosio L,. Pcrelrn 
C . 1668 
C O L E G I O « E L D E B E L E N " 
de t í ya . ' Ensef tatua E l u d i o s de Comercio . Mecano-ra f ia , I d i o m a 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Miestr;»5. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FáRNANOS?. 
Profesor titular da Esoae la í Ñor aula? 5 da ttiftibttJ. 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2076. 
í rseEanza rac.onal, razonada, demostrada y emincutem^ta prácDÍd. 
. Se admiten pupilos, medio pupilo», terco pjpilos y exbsra^-
F e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
. \ e a s e el Keglamento . Se remite por correo. 
c. i «a iwy. 
DIARIO DE LA MAKINA—Bdicióc de la tarde—Mayo lo de l^ü9. 
V I D A D E P O R T I V A 
j a "Copa Catalunya" será un gran acontecimiento deportivo.— Parti-
do de Polo en Columbia, 
promete ser un' acontecimiento la 
carrera de voiturettes, en la que se dis-
putará la Copa Cataluña. 
Reina gran entusiasmo en las pro-
vincias catalanas por cuyas carreteras, 
constituidas en circuito, se desarrolla-
rá la importante prueba automovilísti-
ca. 
El general Santiago, comandante de 
la cuarta región, ha ofrecido su apo-
yo á los individuos de la Comisión 
qac le han visitado. 
E l servicio telefónico del circuito lo 
efectuará el cuarto regimiento de in-
genieros. 
Los trabajos de construcción del 
puente y desviación de la carretera, 
para 'la supresión del paso á nivel, 
adelantan con gran rapidez y el Comi-
té formado por los señores López, Sa- | 
E¡1 importe de los cubiertos deberá 
abonarse por anticipado, á cambio de 
un ticket que se entregará como pago 
del cubierto. 
E l buffet estará espléndidamente 
servido. 
Los coches de la carrera estaran 
pintados de distintos colores según 
las nacionalidades. 
E l puente que debe comunicar am-
bos lados de la carretera está ya ter-
minado, estando todos 'los demás tra-
| bajos dé emplazamiento muy adelanta-
dos. 
S. A. R. la Infanta doña Isabel ha 
concedido una copa de plata como pre-
mio, para ser adjudicada en las ca-
rreras. 
La casa Catasús y Compañía de 
Barcelona, ofrece un hermoso jarrón má y de Sarricia, Garriga, Ráf oís, Pía- i artístico al corredor que llegue al prfc 
ñas, Andreu, Ciudad, Ribas, Conde, j mer lugar, usando gas-motor de su fa-
Buxeras, Casan ova, Cabot y Cambra, bricación. 
bajo la presidencia del Marqués de 
Marianao, no descansa á fin de que la 
referida carrera resulte digna sueesora 
de la de inauguración celebrada el año 
anterior. 
Entre otros so acordó, en virtud de 
las ventajas é inconvenientes de cada 
uno de los lugares visitados portel Co-
mité, montar decididamente los tribu-
na-Ies en el Vinyet, como el año pasa-
'do, si bien ampliando convenientemen-
te'la extensión de terreno utilizable. 
Conceder un premio de 50 pesetas á 
los peones camineros del circuito que 
conserven en buen estado su demarca-
, ción. 
Oficiar al diputado señor Bertrán 
y Musitu que el Comité entregará 500 
pesetas al Ayuntamiento de San Pedro 
de Ribas si el día de las carreras (20 
de Mayo) está derribada la casa que 
dificulta el libre tránsito por la carre-
tera, de modo que ésta quede completa-
mente expedita y 'llana. 
Y solicitar de la Compañía de M. A. 
Z. y á A. la concesión de trenes espe-
ciales fijando desde luego que Ha salida 
de los dos primeros sea entre seis y 
media y siete el uno y entre siete y 
media y ocho el otro, é interesar á la 
citada Compañía para que permita al 
tren que sale de esta á las S'oO y al 
que pasa por Sitjes á las 16'24 que se 
detengan en el apeadero especial de 
las tribunas en el Vinyet. 
E l servicio de restaurant y buffet 
será inmejorable. 
Como se vé por su organización y 
por los elementos que por ella traba-
jan y la animan con sus iniciativas, 
la prueba automovilística Copa Cata-
luña será uno de los mejores aconte-
cimientos de sport que se celebran al 
año en España. 
Hoy á las ciiatro de la tarde se ce-
lebrará un desafío de Polo en el oval 
de Columbia entre lo« teams In-
fantería y Artillería. 
Artillería. Oap. del team: Capt. Ta-
vel. 
Infantería. Caip del team: Capt. G. 
de Cárdenas. 
Juez: Sr. Alonso Franca. 
Timekeeper: Ramón P. Ajuria. 
En la junta verificada ayer, el 
Comité -Ejeicutiivo nombró al general 
Pino Guerra Presidente de Honor, al 
General A. Riva, Vicepresidente efec-
tivo, y Tesorero al señor Porfirio 
Franca. 
Los juegos se van á celebrar los sá-
bados en vez de los domingos por es-
tarse jugando en este último día el 
Campeonato de Base Ball en Maria-
nao. 
Hay ambulancias en el paradero de 
Columbia para llevar la concurren-
cia al terreno. 
Estos juegos son preliminares para 
el campeonato de Polo que se cele-
brará el entrante mes. 
MÍLNUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
LOS OUBAlíOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Marietta, O., Mayo 8 de 1909. 
Sr. Cronista del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado amigo: 
Hoy completamos nuestra primer 
semana de juegos en nuestra toumée 
de 1909. E l tiempo mUy frío y hú-
medo, no nos ha favorecido, pues los 
players cubanos se resienten fácil-
mente de los cambios tan rápidos co-
mo el experimentado por nosotros; 
salimos de la Habana con más de SO 
grados de calor un miércoles, y des-
embarcamos el sábado en New York 
con 50 grados y bajo un temporal de 
agua y escarcha. 
Debutamos al siguiente día en 
Brooklyn con una temperatura más 
propia de foot ball que de baae ball y 
esa misma noche tomamos el t̂ en pa-
ra el Oeste, donde estaremos hasta 
fines de Jnlio. 
A pesar de todo, no lo hemos hecho 
tan mal, como verá por los soores 
que envío: 
MAYO 2. — DOMINGO 
MATO 7 . — V I E R N E S 
C . H . E . 
Cuban Stars: . 6 7 5 0 0 1 5 0 1 —25 23 B 
Went V a . W . : 0 0 0 0 0 1 0 3 0 — 4 6 5 
B a t e r í a s : Magrriñat, Sánchez y Govantes; 
Stanbury, Post y L o n g . 
MAYO S .—SABADO 
Cuban Stars: . , 0 0 0 0 0 1 0 1 0 — 2 
Marietta: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Bases hits: Cuban Stars 7; Marietta, 
r-TM-or»?; Cuban Stars 1; Marietta 2. 
B a t e r í a s : Mufloz y Sánchez; Taylor 
Punckhannon. 
RECORD 
Juegos ganados S 
I d . perflldoa. 2 
9 skunks dados 2 




R . H . O . A . C 
Hernández, 3b. . . . . . 2 2 3 0 1 
Santacruz, cf 1 1 0 1 0 
levantes, 2b . . . 1 3 2 1 1 
Sánchez, c . . 0 2 3 1 0 
Parpetti. I b . ! 1 0 1S 0 0 
^'•la. r l 0 1 0 0 0 
Bustamante. ss 0 0 1 6 0 
^griftat, lf 0 0 2 0 0 
J'ufio/. n . . . . . . . . . 0 1 0 5 0 
Totales. . . 
R1DGBWOODS 
5 10 24 14 2 
R . H . O . A . E . 
Brown, 3b. . 
^mlth. 2b. • • • 
SaneJ'. l f * 
«ay, cf. 
'íenry, rf * 4 * .* 
Piel, ss ." 
^riscoll. I b . 
Farmer. c 
Linde 
1 2 4 0 0 
0 0 0 4 0 
2 0 0 0 0 
1 1 3 0 0 
0 0 0 1 0 
0 2 2 0 2 
2 0 8 0 0 
0 1 11 0 0 
aemann, p . 1 2 0 4 0 
7 8 27 9 2 
. . 0 0 0 0 0 2 0 3 0 — 5 
0 0 4 1 1 0 1 0 X - - T 
base: Cuban Stara. 4; R I d -






Two bases hits: Ray, Farmer, 
'teniann. H e r n á n d e z . 
Threo bases: V i l l a . 
Sacriflce hits: Sánchez . 
_ Stplen bases: Santa Cruz 2, Oovantes, 
Sánchez, Biistamanle, H e r n á n d e z . 
Double play: Mufioz, Sánchez y H e r n á n -
Bustamante. Govantes y ParpettT. 
Bases por bolas: por Muñoz 5, por' Linde-
mann l . 
Struck out: por Muñoz 1, por Lindemann 
nueve, 
^mpire: M r . Oldif». 
Tiempo: 1 hora 4» minutos. 
MAYO 3. — L U N E S 
^aekespor. ü u v i a . 
MAYO 4. — M A R T E S . 
^ackespor. L l u v i a . 
MAYO 5 . — M I E R C O L E S 
C H E 
r?i-m: • • - 0 0 0 0 3 3 0 0 0 — 6 7. 1 
^ a n Stars:. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 3 4 
. Baterlap: Weimals. Armstrong y Ballns-
González y Sánchez . 
MAYO 6 . — J U E V E S 
C C Tí E 
Toífn". St^r!': - 0 3 0 2 0 0 1 0 0 —" 6 9 i 
B "t0 P T s . - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 5 1 
aterías; Sarrua y Sánchez; Mullejr - Stull 
BASE BALL E N 
K L OLUS "PATRIA" 
L a "lAsociación Patinadora y Ba-
se Ball Jnvenil," nos envía la siguien-
te Comunicación: 
"De orden del señor Presidente 
tengo -el "honor de comunicar á usted 
que se lia acordado verificar la inau-
guración de las novenas azul y pun-
zó de la Asociación, de las cuales 
son capitanes los señores Rafael San-
ta María j Vicente Casas respectiva-
mente, el sábado 15 del corriente á 
las dos j media de la tarde en los te-
rrenos del "Patria" (Cerro.)^ 
Los jugadores que tomarán parte 
en cada una de las novenas, son las 
siguientes: 
Novena Punzó 
Catclier-s: B. y F . Batet. 
Pitchers: A. Morales, R. Ca-rvajal 
y A. del Monte. 
Primera -base: Luís Echevarría. 
Segunda fcase: Enrique Moreno. 
Tercera base: Oustavo Olazábal. 
-Short Stop: Antonio Casuso. 
Lefit field: Baldomcro Menéndez. ^ 
Center field: Vicente casas. (Capi-
tán.) 
Right field: Claudio Fernández de 
Velasco. 
Novena Azul. 
Catcher: Ambrosio Rodríguez. 
Pitcher: ¡Domingo Oarcía. 
Primera base i Rafael Guillot. ^ 
Segunda base: Antonio Fernández 
de Velasco. 
Tercera base: Rafael Santa María. 
(Capitán.) 
Short Stop: Juan tM. Bravo. 
Left field: Raúl Morales. 
Center field: Fernando Franca. 
Right field: Juan Daumy. 
Noticias de la zafra 
BU 
varán sus localidades basta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
CRONIGA DE POLICIA 
.ASALTO Y ROBO 
En la décima estación de policía se 
presentó ayer don Manuel Pérez Gar-
cía, vecino de Misión 71 y cobrador de 
la Agencia Judicial, manifestando que 
al transitar en la mañana de dicho 
día por la calle de Alejandro Ramí-
rez esquina á Carrillo, fué asaltado 
por dos individuos de la raza negra 
que armados de cuchillo y revólver, 
le despojaron de 75 pesos oro ameri-
cano y 35 pesos plata, fugándose se-
guidamente. 
SUSTRACCION DE UN MENOR 
E l vigilante Alberto Mirabal, detu-
vo ayer al blanco Rafael Pérez Váz-
quez, sin domicilio conocido, por ha-
ber tratado de llevarse á utí niño de 
tres años que estaba sentado en un 
portillo de la cerca del patio de la ca-
sa calle de Enna y Reforma, en el Lu-
yan ó. 
Dicho individuo se encontraba cu 
estado de embriaguez. 
ROBO 
Al blanco Carlos Lamson, inquilino 
de la casa Zulueta 86, altos, le hurta-
ron de su habitación cierta cantidad 
de dinero y varias prendas. 
También á don Franck Klin. inqui-
lino de la habitació ncontigna á la de por fechada en Pinar del 
Lamson le robaron el dinero que ha-|RÍ0> el 8 áo] covrientei nos partici. 
bia dejado en los bolsillos de un pan- pa el señQr Q Aívarez, que ha cesado 
'en la explotación de los negocios que 
Terminación de molienda 
Anunciase que han terminado 
molienda los siguientes ingenios. 
En esta provincia: "Lotería, 
"Nuestra Señora del Carmen" y 
"Amistad.' ' 
En Cienfuegos: "Pastora," "San-
ta Catalina," "San Cristóbal" "Cons-
tancia" y Hormiguero." 
En Cárdenas: "San Vicente." 
En Caibarién: "San Agustín, 
"Reforma," "Zaza," "San José" y 
"Adela." 
Y en Guantánamo: "Esperanza" y 
"San Antonio." 
Por Cienfuegos y casi todo el de-
partamento oriental, la mayor parte 
de las fincas están paradas por con-
secuencia de las lluvias. 
E l tabaco en las Villas 
Dice " E l Vilaclarcño," de Santa 
Clara, que en toda esa provincia con-
tinúa recolectándose el tabaco con 
buen rendimiento, y según informes 
adquiridos, la cosecha es abundantí-
sima y de inmejorables condiciones. 
Las cosechas en los términos de 
Santa Clara, Placetas, Camajuaní y 
Remedios, no deja nnada que desear. 
Sociedades y Empresas 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 15 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulet*. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Des.pués de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
LESIONADO GRAVE . 
Al bajarse de un tranvía eléctrico, 
cuando aun estaba en marcha, tuvo la 
desgracia el blanco Octavio Larraja-
ban, vecino de Prado 97, de sufrir le-
siones graves. 
E l hecho ocurrió en la calle de Zu-
lueta esquina á Genios. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Luisa María Pelaya Emeterio, ve-
cina de Perseverancia 42, bajos, sufrió 
ayer una intoxicación grave, por ha-
ber tomado morfina con el propósito 
de suicidarse, á causa de un disgusto 
que tuvo con un individuo blanco, que 
le amenazó de quitarle una niña de 
tres años, hija de ambos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al tratar el blanco Manuel Rodrí-
guez González, de parar el ómnibus 
que conducía por la calzada de Vives, 
dió retranca, pero con tan mala suer-
te, que rompiéndose ésta, cayó al sue-
lo, recibiendo lesiones graves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Rodríguez ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica" para su asistencia 
médica. 
UNA LADRONA 
En la calle de los Angeles esquina á 
Maloja, fué detenida ayer tarde la ne-
gra Juliana Rey Pina, á virtud de la 
acusación que le hace M. Sheller Ro-
semburg. de San Rafael 16, de haber 
hurtado un traje de señora y otros ob-
jetos en el establecimiento de su pro-
piedad. 
L a detenida, que ingresó en el vi-
vac, es acusada también de haber co-
metido otros hurtos en varios estable-
cimientos más. 
DETENIDO 
E l capitán Ayudante del Jefe de la 
Policía, señor Lámar del Castillo, dió 
cuenta al juzgado competente, de la 
acusación hecha por don Algar Mar-
tínez, contra un tal Benito Vázquez, 
vecino de Corrales núm. 132, el que 
había tratado de estafarle seis cente-
nes á pretexto de colocarlo de vigi-
lante de policía. 
E l Vázquez fué detenido y remiti-
do al vivac á disposición del juzgado 
competente. 
NEGACION DE AUXILIO 
Al juzgado de guardia se dió cuen-
ta de la denuncia formulada ante la 
policía del Vedado, por los blancos 
José Boudet y Luis Pujadas, referente 
á que al pedirle auxilio á un vigilan-
te de policía, que estaba parado en 
la calle 23 esquina á L, para que de-
tuviera á tres individuos que los ha-
bían amenazado de muerte, dicho vi-
gilante no les hizo caso, lo cual dió 
lugar á que se marchasen los acusa-
dos. 
UN POLICIA LESIONADO 
Encontrándose de servicio por la ca-
lle 23, en el Vedado, el vigilante Ma-
nuel Pérez Rodríguez, tuvo la desgra-
cia de que al llegar á la esquina de E , 
se resbalara el caballo en que monta-
ba, cayéndole éste encima, causándaíe 
la fractura de la tibia derecha, de 
pronóstico grave y escoriaciones en 
la rodilla del mismo lado. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
bajo su solo nombre reaUzaba en los 
establecimientos " L a Casa Grande" 
y hotel y restaurant " E l Globo," de 
Banca y demás, habiéndose constituí-
do, bajo la razón de Ricardo Cuevas 
y Ca., (S. en C ) , una sociedad que 
continuará los negocios á que se de-
dicaba nuestro comunicante y que se 
hace cargo de liquidar los créditos ac-
tivos y pasivos del señor G. Alvarez, 
así como los de los señores Viuda de 
Díaz y Alvarez y Ca., de cuya liquida-
ción se había encargado el referido 
señor G. Alvarez. 
Son socios de la nueva sociedad los 
señores don Ricardo Cuevas González, 
con el carácter de gerente y don An-
tonio de Quesada Soto y don Gil Al-
varez Prida Arias, con el de comandi-
tarios, habiendo conferido poder al 
señor don Braulio García. Alvarez. pa-
ra todas las operaciones comerciales 
de la casa. 
Se cotizan ed $ 1 3 ^ 
—Se cotizan de $5 
— Según claae de |16 
Los da Asturias do 
De Méjico de $4 á $4% 
-Redondos á $4-25 y los 
Movimiento mariümi 
E L "PROGRESO" 
E l vapor noruego "Progreso" fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Ne-w Orleans, con carga general. 
También trajo 420 cerdos, consigna-
dos á los señores Lykes y Hno. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampta y Cáyo Hueso, con ear-
ga, correspondenck' y 69 pasajeros. 
LA "BEATRTCE" 
Esta goleta inglesa fondeó en ba-
hía procedente de Mobila, con carga-
mento de madera. 
E L " L I F " 
Con carbón entró en puerto hoy el 
vapor noruego "Lif ," procedente de 
Norfolk. 
E L "IRISBROOK" 
También con cargamento de car-
bón entró en puerto hoy el vapor 'in-
glés "Irisbrock," procedente de Fi-
ladelfia. 
E L "PREMIER" 
Procedente de Kingston (Jíimai-
ca), entró en puerto esta mañana el 
vapor inglés "Premier," en lastre. 
E L "MIGUEL GALLART" 
Con carga y 53 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor español "Miguel 
Gallart," procedente de Barcelona. 
E L " E L B E " 
Este vapor alemán salió hoy para 
Tampico, con carga de tránsito. 
" L A CHAMPAGNE" 
Para Comña, Santander y Saint 
Xazaire. sale hoy el vapor'francés 
" L a Champagne," con oarga y pasa-
jeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
• l f 
Mercado monetario 
A V I S O 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
CASAS DE CAMBIO 
llábana, Mayo 15 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 9.5% á 96% V. 
¡Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pnñol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.49 eñ plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Idlfoea á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... ;1 4.39 en plata 
E l peso americano 
en plala española 1.12 á 1.12% V. 
Habana. Mayo 15 de 1909 
A C E I T E D E OLIVAS. —- E l de los 
rxdo« Unidos se vende como de Andalu-
üa, y á menos precio que el que viene 
le España: Cotizamos en latas de 23 11-
de $15.25 á $15.50. En latas de 9 
$ 1 6 ^ a $16.25 y de 4% libras á 
,•10.75. 
ffil mezclado se ofrece de 59'^ 4 
$11% quintal según la clase de aceito de 
ilgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O -— Se cotiza de $6.50 
SL | 8 % el español y de $8.50 á $9.25. E l 
jue^vlene en L | . de 23 libras de $19.25 & 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
A C E i f UNAS. - Buenn existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos 
AJOS. 
De Ivléxico de $2.50 á $2% . 
Los de Monutevideo. De $40 á $45. 
A L C A P A R R A S — 45 cts garraioi 
ALMENDRAS — De $28.50 á $28% 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos á $3-75 quintal. 
ALMIDON, — E l de yuca del pala 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el Inglés 
y americano á $4Vi quintal. 
ANIS — E l de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de $4.50 1 
$4.55 quintal . 
E l de semilla de $3.25 íi $3.30 qt. 
E l de canilla el viejo $5.85 qt. y 
el nuevo de $3.50 á $3.60 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
f l l . 50 . 
B A C A L A O Hallfax de S6tf á. $6% 
quintal. 
E l robalo.— De $5.25. 
Pescad. — A $3%. 
NORUEGO. — Se cotiza de $7% á 
$7.25. 
De Escocia. — DeD $6.50 á $7. 
C A L A M A R E S . — Marcsa corrlenies de 
$3.50 á $3% . 
CAF9 — Brasil y Venezuela de $21. 7i!y 
á $22.75. 
:> -rto Rico. "AM* norrí«»Tit« y Duv 
na de $24J50 á $25-50 quintal. 
Brazil y Venezuela á $22.75. 
Hacienda de $25 í $25.25 . 
Del país de $21.50 á $22.50 
C E B O L L A S . — L a s del pais se cotizan 
de $3-50 á $3.75-
Las de Canarias de $3-25 á $3.50. 
De Montevideo d $3-25 á $3.50. 
C I R U E L A S . — D e España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5» 6 
f í l caja de 84 emdlaa botellas 6 tarros. 
LA cerveza ingieta y ciemana, y ! • 
jaarca superior á $12 caja do 96 m o t o » 
botellas. Cargando adem&s el Impueatc. 
Las marcas de mfts crédito se cotlnau 
y barriles habiendo otras doad«> $7% * 
| 1 ? cajas y barriles de 8 docenas de me* 
álas botellas. Cargando más el Impuer'». 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y & $18.50 en litros. E l español de 
$141/8 & $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 







I $30 quintal. 
CHORIZOS. — 
$1.50 á $1-60-
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4*4-
F I D E O S . — Los de España se renden 
de 57.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 á 
$7.75 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se cotiza de $2.10 á $2.15. 
Del p a í s . — De $2.40 á $2.50. 
A V E N A . — L a Americana de $2.35 á 
$2.40. 
Afrecho. — Se cotiza á $2.20 qtl. 
-jen» — K'i de os Estanca Ü.iidos .̂e 
cotiza á $1.00 paca. 
F R I J O L E S — 
quintal. 
Los de Orilla-
largos á $4.25. 
De Canarias. — No hay. 
Del paíb.— A $4.25 qtl-
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5-50 
GARBANZOS — De España de $4.25 á 
$8-00. 
De México, de $3-75 á $4 los chicos. 
De $5.50 á $G% los medianos-
De $9% á $9% los gordos especiales. 
A S10.2S los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuno sa 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y ol ga< 
reafón de la de Amberes á $13.50 m&a 
tos sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% i 
18.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $6.75 á $9.25 
saco. 
H I G O S . — L o s que hay en plaza se 
venden á $1% caja-
JABON. — De España ¿ $7.2-0 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 llbraa. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legitima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $10 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12% . 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $29 quintal. Americanos de 
$13.50 á $21 quintal. 
LACONES—Los grandes á $4.50 doce-
na. Los chicos de $3.25 á §3.50 docena. 
L A U R E L . — A $6.50. 
L E C H E CONDEN8ADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.40 á $6.75 c. 
ib \Á%éb IRK marcas oonoclflab. 
LONGANIZA — De 80 centavos & $1. 
MANTECA —Cotizamos de $141,6 á 
$15 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$10.50 la tercerola. 
E n latas" desde $15% á $17 quintal 
Habiendo marcas eapecíalea do más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15% á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 A 
(44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Heipnlar demanfla 
y mediana existencia á 39 centavoip Isa 
212 latas: cuartos á 40 cta. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza de $6.50 á 
$7% qt-
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 los 
4|4 y á $2.65 las m<. latas. 
' PATATAS. —Del Canadá de $3.75 á $4 
Las de España á $1.35. 
, Las del país á $ 2. 
Las Alemanas á $3.25. 
PIMENTON — Be cotiza de $11.50 5 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagráa cotizamos de 
$22-50 á $22.75 quintal. 
De Flandes: Nominal. 
S A L . — De los Estados Unidos, en gra-
no $1.75; molida $1.85, la fanega. 
Del país $1.50 en grano 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende da 
$18 y $19 según tamaño delatas en acek 
te y tomate . 
SIDRA, w De Asturias superior da 
84.75 & $ 5 ^ caja, según marca: Imnuea» 
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 eaja. Otras marcas, $2.25. —o 
Ingleia. de $£.50 & $3.75 He«ün marca. 
TASAJO — De 24 rjs. arroba al detall. 
TOCINO — De $13.50 á $14.50. 
VJP.XJAH — x>r RoRKomrn «fe t « * ti*! 
tegún tamaño. Del país & $15.60 y 97.09 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ¡ 
$61 pipa, con derechos para litros pago». 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos do $60 á $61 los 4 
CTiartos. Especial & $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitimo de Cataluña, & $7.50 y 
^8.50 ol octavo y décimo respectlvamonto. 
VINO NAVARRO. P.n estos vlnoa 
ha habido Jemanoa, oscilando los pre-




1—La Navarre, Saint Naxalre. 
1— Jacob Brlght. Amberes y escalas 
2— Alblnpla. Tampico y Veracruz. 
2—Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino. Barcelona y escalai . 
7—Kurdistan. Amberes y escalas-
S'—Vlrtíinie, New Orleans. 
1€—Havana. New Y o r k . 
17—Monterey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz y escala-e. 
18— Morro Castle. New Y o r k . 
18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
18—Exceisior, New Orleans. 
18—Alblngia, Veracruz y Tampict 
20— Alfonso N I I I . Coruña. 
21— Guatemala. New Orleans. 
23— Sara toga. New Y o r k . 
24— Virginie, .New Orleans. 
24— Mérlda, Progreso y Veracrua» 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—Mé:;ico, New Y o r k . 
25—Galveson, Galveston. 
2— L a Navarro, Veracruz. 
3— Witteking. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Corufia y escalas. 
10—Virglnie. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los miór-
coles i laa 5 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha ú. bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Puerto de la Habana 
KLQUÍ5R D E T R A V I C J I A 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De New Orleans y escalas en 3 y medio 'éiHÉ 
vapor noruego Progreso capitán Han-
sen toneladas 1620 con carga á Lykes 
De 
linos. 
Veracruz en 2 días vapor francés L a 
Champagne con 6723 tonejadas con car-
ga y 26 pasajeros á E . Gaye. 
Día 15: 
De Tampa y escalas en 8 horas^yapor ame-
ricano Olivette capitán Turjier tonela-
das 1678 con carga y G9'pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 5 días goleta inglesa Beatri-
ce capitán Roberts toneladas. 369 con 
madera á S. Prats . 
Norfolk s¿\ 6 y medio días vapor no-
ruego Sif capit ím Hermaneen toneladas 
3029 con rarb<Vn á L . V . Place. 
Flladelfia en 6 días vapor iti)?!^-- I r i s -
broock capitán U-lstron toneladas 27ó9 
con carbón á L . V . Place. 
De Knights J . en 4 día? vapor i n g l é s Pre-
mier capitán Robbins toneladas 3.78 
en lastre á la orden. 
Día 15: 
Do Barcelona en 42 días vapo respañol M . 
Gallart capitán Baste toneladas 3260 
con crga y 53 pasajeros á A . B l a n d í y 
comp. 
S A L I D A S 
Día 14: 
P r a Sagua vapor inglAs S. Al l ison. 
Para Veracruz vapor ing l é s Dee. 
Día 15: 
Para Pascagoula goleta americana' E , 
Dantzler. 
Para Tampico vapor a lemán E l b e . 
Para Knights K c y vapor americano Cl in -
ton . 
Para Mobila barca inglesa A . Blanch. 
Para Tampico y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para St . Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne. 
De 
Do 
BÜQUSS OON REGISTE O ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M . Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo poj 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gaye. 
Delaware ( E . W . ) vapor noruego Leander 
por D . Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R . Truffin y comp. 
APERTURA DE EEGISTItOS 
Día 15: 
P a r a New York vapor, americano M. CastU 
por "Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c c l -
sior por A . E . Wotlell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14 
Para Mobila vapor noruego Tfems ñor L . 
V. Place 
3813 íabaco 
20,244 hyacales pifias 
80 id . legumbres 
6 Id. naranjas 
10 bultos efectos. 
P a r a Veracruz vapor ing l é s Dee por Dua-
saq y comp. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Sagua vapor ing lés S. Allison 
Wost Indles Coal y Co. 
E n lasixe. 
Para Mobila barca inglesa A . Blaeh 
S. Prats . 
E n lastre. 
P a r a Tampico vapor a lemán Elbe 
y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
Para Pascagoula goleta americana E . 
Dantzler. 
E n lastre. 
poj 
pol 
por H , 
sr 8 ó o f ó d a 4 é i í ¿ 
Mayo: 
Vaporas a.9 waTaiu 
a » "sarjciLaH 
1G—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
17—Montc-roy, New Y o r k . 
17—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
17—Pío IX, Barcelona y escalas. 
17— Alblngia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XU1. Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga. New Y o r k . 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotla. Hamburgo y escales. 
23— VIrginle. Havre y escalas. 
24— Mérlda. New York . 
24—México. Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana. New Ifork. 
27— Excclalor. New Orleans. 
COMPAÑIA ANCXN'IIVIA 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Y C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escr i tura de ampl iac ión de 
Capital de esta Compañía, s e g ú n acuerdo 
de l a junta general extraordinaria de 28 de 
Febrero ultimo, convocada al efecto se re-
cuerda á los señores acc ionistas que de con-
formidad con lo que se les hizo saber opor-
tunamente por medio de IOJÍ periódicos lo-
cales y de circulares enviadas á domlrni©. 
podrán recoger y hacer efectivos en los ofl. 
c iñas de esta Empresa, calle de la Universi-
dad número 34, en días y horas hábi les , 
desde esta fecha hasta el 81 del actual, 
los t í tu los que respectivamente les corres-
ponda, s e g ú n el reparto acordado en la c i -
tada junta. 
Habana 15 de 
C . 1C90 
Mayo - de 1900. 
E l Presidente. 




L a Junta Directiva de et-ta Asociac ión ha 
acordado que la fiesta religiosa, que con 
arreglo á Reglamento debe celebrar anual-
mente en honor de la Patrona de la Asocia-
c l i n . Nuestra Señora de Begroño, tenca 
lugar en la Iglesia del Colegio de Belén, 
el día 16 del corriente mes de Mayo, á 
cuyo fin se ha combinado un selecto pro-
grama. .. , 
Con tal motivo, me es muy grato 'NVL"J 
á los'Rres. Socios y en general á todos iot 
v a í ^ o - n s varros. esperando ae dignaran 
asistir á dicho acto religioso, pues su prf" 
senda en él contribuirá á que resulte con 
U brillantez y .-olemnidad que otras vecei 
han revestido los realizados por esta ASO 
blácI&T. , 
Habana 14 de Mayo de l»Pf;• . . 
E l Presidente. 
Mmiur! otadny. 
C 1681 lt.-16-ld-15 
DIARIO DE LA MARINA—Edi«56a de ?a tarde.—Mayo 15 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Se eneuentr-a enfermo, sufriendo un 
fuerte ataque de ffrippe, Micrued Angel 
Mendoza, quien por esta causa se ve 
obligado á guardar cama. 
Accedo por ello á la petición del cro-
nista culto y del amigo estimadísimo, 
d^ sustituirle en <\stH labor diaria suya, 
á la que ha sabido imprimir siempre 
una gran amenidad y verdadero inte-
rés. 
Ojalá que el bnen deseo de que está 
animado quien estas líneas escribe, lo" 
gre subsanar las faltas que pudieran 
deslizarse en estos días de interinatura 
y de que no adolecen las crónicas de 
Miguel Angel. 
Y para en buen amigo, votos sinceros 
por su pronto restablecimiento. 
* * # 
Ha sido pedida en matrimonio la 
gentil señorita Carmen Angulo por el 
joven José Vignau. relacionados ambos 
con eonocida-s familias de esta sociedad. 
Enhorabuena. 
Una de la* fiestas que ha logrado des-
pertar extraordinaria, animación en 
nuestros eírculoís sociales, es el gran 
baile que celebrará el Casino Español 
en l'a noche del 17 del actual mes. cum-
pleaños de S. M. el Rey de España. 
Por el señor Presidente y Secretario 
de dicha sociedad, han sido invitados 
personalmente el general José Miguel 
Gómez, Presidente de la República y 
el Viceprondente doctor Alfredo Za-
yas. quienes han prometido asistir. 
Será una fiesta que hará época por 
su suntuosidad y grandeza. 
Un acuerdo ha sido tomado por la 
Directiva: suprimir para esa noche las 
invitaciones, debido al número abru-
mador de peticiones. 
Poco días después del anterior, se ce-
lebrará ''el baile de los solteros," fies-
ta que es esperada con gran entusias-
mo por parte de cuantos se prometen 
asistir á ella. 
Se celebrará en el local del Vedado 
Tennis-CUob, que presentará esa noche 
un aspecto encantador. 
La iluminación ha de ser reveladora 
del buen gusto del que á su cargo tiene 
esta parte del adorno del local citado. 
Habrá además un número de mesitas 
convenientemente distribuidas para 
servir el buffet. 
Ya ha sido elegido el modelo de los 
programas: sencillo y elegante, que 
aunadas la sencillez y la elegancia ha-
cen resaltar aun más la característica 
del buen gusto. 
Esperemos la noche del próximo sá" 
hado 22, la noche elegida, y allí confir-
maremos el juicio lanzado más arriba 
respecto á esta fiesta: encantadora. 
Es el calificativo adecuado. 
* 
* * 
Varias señoritas, que constituyen un 
srrupo numeroso de la más distinguida 
sociedad habanera, piden por este me-
dio á la empresa del Teatro Nacional, 
que sea otra obra y no Zaza, la que se 
repre-smtc en la maiinée di> mañana do-
mingo. 
De llevarse á escena la obra anun-
ciada, serán muchas las familias que se 
vean obligadas á no asistir á esa mati-
nce, que por ser función á esa hora en 
día festivo, se ve siempro *Wy concu-
rrida. 
Pero siendo Znza, que pudiera en 
esc caso ponerse por la noche, el deseo 
dé las familias peticionarias se verá 
frustrado. 
¿Por qué no se repite mañana por 
Ja tarde La Bufcrr, que tanto gustó la 
noche de su estreno? 
¿Serán complacidas por la Empresa 
las bellas amÍgnitas? 
La distinguida dama Aurelia Casti-
llo viuda de G-onzález. se encuentra su-
friendo actuaimente de una molesta 
afección. 
Está asistida por <jl doctor Gonzalo 
Aróstegui, sobrino de la enferma, á 
quien desoamos salud completa. 
Sus relaciones de amistad, que son 
nmebas. experimentan el mismo deseo. 
Será esta noche la boda de la seño-
rita Emilia Téllez. con el señor A. F. 
liara, y no el día 18. como erróneamen-




Esta noche también se celebrará la 
boda de la señorita Agustina Velar con 
el señor Cándido Gómez-Oreña, para 
cuyo acto ha recibido el cronista atenta 
invitación. 
En el Angel, á las nueve. 
* * 
Una fiesta Iwidísrma ha de resultar, 
.̂ •crv.ramente. el banquete organizado 
para « t a noche en honor ^el señor .Mo-
desto Morales Díaz. Director de El 
Triunfo en el Hotel Plaza. 
El cronista queda mny agradecido 
por ia invitación recibida. 
No liemos de faltar á este acto simpa-
tico. 
Esta tarde, á las dos, será la inau-
guración de las dos novenas azul y 
punzó, para cuyo acto se sirve invitar-
nos el Presidente de la Asociación Pa-




Entre el numeroso pasaje que lleva á 
Europa el vapor L a Uhámpagne, se 
cuentan personas bien conocidas en es-
ta sociedad. 
Desde estas columnas despedimos al 
distinguido matrimonio Serafina Mon-
talvo v Manuel Antón Recio y Morales. 
El 'señor Salvador Alvarez. que se 
embarea acompañado de su bella es-
posa María Oonzíález de la Vega y sus 
graciosas "hijas. 
El señor Alfredo L-abarrere. 
El. señor Antonio G. Pumariega y fa-
milia. 
Y por el vapor Havana saldrá ma-
ñana con dirección á los Estados Uni-
dos, la bella señorita Amadita^ Bedia, 
acompañada de su padre, el señor An-
tonino de Bedia. 
$e dirigen á las Montañas para se-
guir después al Canadá. 
Feliz travesía á todos. 
En Columbia jugarán esta tarde á 
las cuatro, los ieam-s de Polo de Infan-
tería y de Artillería. 
Han sido elegidos por el Comité Eje-
cutivo Presidente de Honor el General 
Faustino Guerra y Presidente efectivo 
el General Armando Riva. 
Como juez actuará esta tarde el sim-
pático joven Porfirio Franca. 




Habrá fiesta mañana á las tres de la 
tarde en el Asilo de San Vicente de 
Paul. 
Fiesta !>enéíica cuyo producto se 
destina á terminar las obras de la en-
fermería. 
Bnen éxito le deseo á tan útil insti-
tución. 
Mañana tendrá efecto en la Iglesia 
del Colegio de Belén, la fiesta religiosa 
anual de la Asociación de Beneficencia 
Vasco-Navarra. 
Fiestó en honor de su Patrona. Nues-
tra Señora de Begoña. 
Gracias por la amable invitación. . 
Esta noche en el Nacional estreno del 
drama Garofalo Russo (El Clavel 
Rojo) y del drama La Dupa (La lola). 




Gran surtido, muy baratos en 
LE P R I N T E M P S 
OBISPO esq. á COMPOSTELA 
Telefono 9 4 9 . 
MAGIONAL 
E S T A X O C H E 
Dos estrenos tiene anunciados para hoy 
la excelente compañía de Mlmí Aguglla, y 
.son Garofnlo nmno, drama en un acto, ori-
ginal de UKO OJettl. y L a Lnpa, drama en 
dos actos, de Verga, el famoso autor de 
C'n val 1 rrí a 'Rntst lea na . 
Para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea de esas dos obras, vamos a 
ílarles un ligero extracto del areumento de 
ambas. 
OAROFMIiO RVSSO, ( E l clavel r o j o , ) — 
Idn, esposa de Jal lo , adora á su marido, un 
holgazán que vive del trabajo de ella, pa-
s.lndoso el día en la taberna, con malas 
compañías . 
i.nU. joven cftndido y bueno, compadece 
k Ida. que es v í c t i m a del m&rldo, y la brinda 
honesta amistad. Jal lo concibe celos do 
LatH, agravados al observar que és te es ob-
sequiado con los claveles rojos de una ma-
ceta que tiene Ida . 
Un día en que T.nlu v& k casa de Ida, des-
pués de sal ir el marido de é í t a . Moa. he i -
mana de Jollo, hace saber al joven los ce-
los que de él siente su referido hermano. 
Antes de retirarse, pide T,al« un clavel ro-
jo y es Nima quien se lo d4, después 
aconsejarle que no visite má.8 la casa sf 
quiere evitar una posible desgracia. 
Julio, acosado por los celos, espera á. 
I,ui« para tener una expl i cac lén con él, pero 
al verle con el clavel rojo prendido al lado 
del corazón, se lanza sobre el joven y le 
clava un cuchillo en el pecho, quitAndole 
luego el clavel. E n t r a el homicida en su 
casa y le dá el clavel á su mujer, diciendo. 
" E n el lugar que este ocupaba, le he plan 
tado yo á Líala otro más rojo." 
Protesta Ida de su Inocencia, á. tiempo 
que llegan los guardias y prenden á, Jal io, 
por el crimen que ha cometido. Un amigo 
del preso les dice S la esposa y la hermana 
de éste, que podrá » e r conlenado á 20 
aflos de presidio; pero que también puede 
ser absuelto si Idn en su declaración, jura 
ante el Tribunal que L a l a era su amante. 
Ida rechaza Indignada tal impostura que 
la privaría de la honra y el amigo de Julio 
trata de convencerla. Llegan los funciona-
rios judiciales á tomar declaración y á las 
preguntas que le hacen á Ida sobre el ca-
rácter de sus relaciones con Lnla, la pobre 
esposa, después de sotener terrible lucha 
consigo misma, contesta que el interfecto 
•*era su amante." Ida consuma así el sacri-
ficio de su honra en holocausto del hombre 
amado, tan poco digno de serlo. 
L A L I P A , ( L a loba.)-v- Gua Pina, mujsf 
cuarentona, de c a r á c t e r terrible, á quien 
llaman "la leba'' de apodo, se enamora fe-
rozmente del joven labrador Manni Laaoa 
y le declara BU pas ión , siendo acogida con 
burlas por parte del Joven, que le pregun-
ta de buenas' á primeras: 
—¿Darías tu hija á un hombre que hu-
biera sida el amante de una mujer como tú? 
L a loba que tiene una hija joven y bella, 
llamada Mar», se propone demostrar K L a a -
ca cuftn capaz de todos los sacrificios es por 
él y le ofrece darle á Mará en matrimonio. 
Rendido Laaoa ante esa rotunda prueba, 
abre los brazos y cae la loba en elloá loca 
de p a s i ó n . 
Casados hace tres a ñ o s Mará y Lasca, se-
rían felices si no fuera por los celos que la 
esposa siente de su propia madre, en quien 
no se ha apagado l a p a s i ó n por el que es 
BU yerno. Hay una escena terrible en la 
cual Mará sorprende á su madre tratando 
de atraer á Lasca» la esposa se desata en 
imprecaciones y se vá de su casa. 
L a loba no quiere soltar su presa y Luara 
intenta varias veces romper la infame ca-
dena, hasta que en la ewcena culminante, 
coge un hacha, que no asusta á la feroz 
mujer: al contrario: seftalando su pecho, le 
dice al yerno: "¡A<iuí, aquí en medio del 
corazón, que es donde sufro'." 
Lasca oprime el cuello de L a loba y hien-
de su cráneo de un hachazo, huyendo des-
pués despavorido hacia la campiña . 
Como se vé . L a lapa es una obra tremen-
damente trág ica , que ofrece ancho campo 
al genio de Mlmí Aguglia, quien ha hecho 
una creación del papel de Goa Pina. 
ACTUALIDADES 
R E N E D E B A U G A 
E s realmente una hermosa mujer: su 
dentadura es un prodigio de belleza. 
Inmóvil , un habi l í s imo operador proyecta 
sobro ella trajes de colores brillantes, á la 
vez que en el fondo se admiran paisajes 
ora tropicales, ya polares, con figuras mo-
vibles que producen la i lus ión de la reali-
dad. T la humana escultura, siempre i n -
móvil , siempre sonriente. 
Los efectos de luz son preciosos y entre 
ellos llaman la a tenc ión la lluvia, la ne-
vada y la aurora boreal. 
P e n é Debauga es una Venus casta: si se 
suprimiera el primer minuto do su saliJa, 
el del deahablll*, no podría el más exi-
gente moralista ponerle un pero al bello es-
pec tácu lo . 
L a hermosa artista es digna de más ám-
plia escena, no sólo por su valer, sino por-
que el teatrico de Azcue resulta pequeño 
para contener la gran concurrencia que 
acude á admirar á la hermos í s ima Rene.é, que 
desde el día de su presentac ión se ha adue-
ñado de todas las s i m p a t í a s . 
Ensebio ha hecho una brillante adquisi-
ción con el contrato de tan bella art ista. 
A I*A.S D A L I A S 
Próximamente se abrirá en O'Rcilly 
70. ' 'La Camelia," con un espléndido 
surtido de telas blancas y confeccio-
nes de señoras, niños y niñas. Merece 
la pena que las damas visiten esta ca-
sa, por sus selectos artíeuílos y sus mó-
dicos precios. 
Dispensarlo Nuestra Seflora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. DELFIN. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los W arandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda puc»ius a 
L E P R I I M T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano 
E l a b a n i c o " P R I N T E M P S " ; e l m á s c h i c d e c u a n t o s 
s e v e n d e r á n d u r a n t e l a t e m p o r a d a . 
Tul Cleopatra y Organd íes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para biusas. 
Todo lo que según los últimos números de los íigurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T E M P S 
U l i I S P O ESQ. A C O I P O S T E U , T E L E F . 1149. 
C. l i l i iMy. 
F R A Z A D A S 
Muy grandes y muy blan-
cas ¡A REAL! en 
LA FILOSOFIA 
L A C A S A D E N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
G A C E T I L L A 
El baile de las flores.— 
Mañana el baile de las Flores en los 
suntuosos salones del Centro Astu-
riano. 
Fiesta que habrá de resultar bri-
llantísima si se juzga por los prepa-
rativos que se hacen y por la anima-
ción que existe entre el elemento fe-
menino para 'concurrir á ella. 
Guirnaldes rjé flores naturales cru-
zan artísticamente aquellas soberbias 
sajas de nuestro gran Centro regional 
en eombinación irreprochable con ia 
luz eléctrica. 
La entrada principal del Centro 
astur se ha engalanado con riqueza y 
gusito, sobresaliendo en el 'adorno las 
flores y las luces. 
Los señores Presidente y Yicepre-
sidente. de <la República han prometi-
do visitar los salones la noche del 
baile, cuyo éxito está de antemano 
asegurado. 
Nacional.— 
"Mimí Aguglia" ha elegido para 
esta noche dos obras preciosas en cu-
yo desempeño pone de relieve sus 
grandes facultades como trágica de 
méritos excepcionales. 
A primera hora se estrenará el dra-
ma en un acto de Ugo Ojetti titulado 
" E l Clavel Rojo" y después la sensa-
cional producción de Verga " L a Lu-
pa," obra que fué representada cien 
noches consecutivas en el teatro Stam-
burg, de Londres. 
"Zazá" está aunciada para la "ma-
tinée" de mañana, que á juzgar por 
los pedidos de localidades hechos á la 
Contaduría, será un triunfo de taqui-
lla tan brillante como el del juéves. 
Probablemente el mártes de la en-
trante semana se representará " L a 
hija de Jorio." drama escrito expre-
samr-nto por D'Annunzio, para la emi-
nente "Mimí Aguglia." 
Payret.— 
En primera y tercera tanda se re-
pite esta noche "Don Cipriano Cas-
tro en la Habana.' entremés de Sán-
chez-Anckerraan, estrenado anoche 
con lisonjero éxito. La segunda sec-
ción la cubrirá el cuarteto cubano de 
Raúl, con la graciosa piecesita "La 
Buenaventura.'' 
En la matinée de mañana se rifa el 
caballito de "Veinte centenes," que 
se exhibe en el pórtico del teatro. 
El lunes estreno de "Pan con tim-
ba" y el día 19 reaparición de la 
"Chelito" con nuevo repertorio ajus-
tado al selecto público que todas las 
noches invade la sala de Payret. 
Albisu.— 
Los Dos Pületes, popular drama en 
siete actos, se pondrá en escena esta 
• oche. 
El interesante papeil de Elena de 
Kerlor, está á cargo do la notable pri-




Mientras so prepara el debut de los 
" Probetas,' última y valiosa adquisi-
ción de la Empresa que goza de fa-
ma universal en el mundo artístico, 
"Novoa Lima" y las "Argentinas," 
harán el gasto. 
"Novoa Lima" lleva esta noche á 
escena, "Hoy se tumba" y " E l triun-
fo de los gallos," dos obritas muy gra-
ciosas en las que luce su "vis cómica" 
el gran caricato cubano, Santiago Li-
ma. 
Las "Argentinas" siguen navegan-
do sonrientes, por el mar de los triun-
fos. 
Actualidades.— 
El popular Ensebio ha encontrado 
un nuevo y rico filón en "Renée De-
bauga/ artista hermosísima cuyo 
éxito fué reafirmado anoche y qno 
dará soberbias entradas á la Empresa 
de "Actualidades." 
Con Renée, la Mora, los Petrolini 
y varios estrenos de películas, se ha 
combinado el interesante programa 
de hoy. 
Mañana "mat inée" dedicada á los 
niños. 
Los Charros Mejicanos.— 
Mañana á las tres en punto de la 
tarde (si el tiempo lo permite), efec-
tuarán los famosos Charros Mejicanos 
un extraordinario "jaripeo" en el 
parque le Almendares. 
Los simpáticos empresarios Bravo 
y Rivero, deseosos de que los raque-
ros mejicanos demuestren al público 
habanero que sus suertes las realizan 
mejor con toros bravos que con man-
sos, han traído ocho fieras de cruza 
española procedentes de la afamada 
ganadería mejicana de "Piedras Ne-
gras," que serán lazados, derribados 
y montados mañana por los intrépidos 
Charros. 
Con objeto de evitar que los toros 
pueda herir á lastimar á jinetes ó ca-
ballos, los charros serán auxiliados 
por José Corzo (Corcito Chico), Juan 
Pavón (Alegría) y Eduardo Chain 
(Canario), tres toreros de cartel que 
llegaron de Méjico con el ganado. 
Además de las suertes de capa que 
efectuarán los toreros, ejecutarán el 
"salto de la Garrocha," sin causar 
daño alguno al toro. 
Mañana no se cabe en Almendares. 
Alhambra.— 
Chelito en el Seborucal, va hoy á 
primera hora, y como siempre llevará 
un público numeroso. 
La segunda tanda se cubre con Vn 
Amnistiada en Catnpaña, zarzuela es-
trenada anoche con buen éxito. 
CervezaTTIVÓLT debe su 
popularidad á sus méritos. 
ESPEOTACÜLOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Viccnso Ferrau. 
Séptima función de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
un acto de Ugo Ojetti, titulado Garo-
falo Russo {El Clavel Rojo). 
Después se estrenará el sensacional 
drama en dos actos de J. de Verga, t i -
tulado La Lupa (La Loba), 
PA Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Gran función corrida. A las ocho. 
Se pondrá en escena el melodrama en 
siete actos y dos cuadros, arreglado á 
la escena española por Eduardo Arlés, 
titulado Los Dos Pületes. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A.las siete y media: Vistas y presen» 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.*— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
bella Morita v el duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vist« 
sentación de Renée Débanla y V\\ 
A las nueve y media: V i * 
sentación de la bela Moritn y PÍJ 
to Petrolini. ,ta * (Q 
A las diez y media: Vistag ̂  
tación de Renée Debauga 
AIJHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas 
A las ocho y cuarto: Chelit 
Seborucal. 
A Jas m 
do en Camjjaf'a. 
 d  nueve y media • 77r> A 
- ^ * ~ 
Clínica siñHográfica 
Dres. REDONDn 
Y V A Z Q U E Z VI 
V A Z Q U E Z 
Se admiten socoioa (i 11 n, 




solicita uno para un 
tPner práct i ca en la enseñanza. ' ^ 
guardlas. Suárez 28 Informan 
6447 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, catre Obitipo y ftbrapia, i> 
-Ü^UAb. 
uo rao. Habana 
4701 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLÉ 
A los visitantes de la capital ti 
dueño de este antiguo Restaurant i I 
instalado en los -aitos del mismo J!| 
hermoso hotel, con espléndidas hâ  
taciones al ínfimo precio de un p*̂  
diario. " 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado,! 
5737 15 t! 1 
AL C O M E R C I O 
se traspasa el contrato de Inquilinato d«1 
gran casa nueva, para establecimiento 6 (íl 
n e m a t ó g r a f o . Bernaza 64, cerca de Muraihl 
6341 4Mj I 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados 
sencillos para iglesias y casas particulare/l 
Sineslo Soler y C a . O'Reilly 91. ~ 
6288 gt-lí 
RETOCADORES DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas, trabajos garantid 
zados. Sineslo Soler y C a . O'Reilly 91. 
6289 8t-13 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión , lazos, lirlíj 
rosarios y libros, O'Reilly 91, Sinesio Sola 
y Compañía . 6290 St-lí 
DOCTOR JUA1V ANTIUA 
Especialista en la Terapéut ica Horoeopt»! 
t ica. Enfermedades crón icas . EnfermedaJ 
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratlil 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consult4|| 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Teléfono 28». 
C . 1474 IMy. 
" R O N C E R A Y " 
Café y Restanraní—Reina53 Hataa 
Cubiertos con vino á 50 centavea.! 
Se sirve á la carta y se admitea 
abonados. 
R E I N A 5 3 
c 5S10 26-Maj-, i 
Desde $1.000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, a]| 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 áj 
11 a. m. 
5395 26-24 
O ü , E N R I Q U E P E R O O M 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. VeJ 
néreo. Síh hidroceles, Teléfono 28?. 14 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
6748 26t-lMy 
E T i l t i n t u r a mmm 
L a m e j o r y m á s s m i e i l l a a p ü s i r . 
De venta: en las principales larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. CBNTÜA.Ü, A»(iiár y OarapU. 
! C . 1680 26-Myl* 
MUEBLES AL POR MAYOR 
PARA MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
Habana y se toman pedidos para 
embarque directo de las fábricas 
á cualquier puerto de la Isla. 
PIDANSE CATALOGOS. 
No vendemos á particulares. 
T. L B e m y C a . , Tte. Rey 22. Halana. 
C . 157¡ 
FABRICA DE PERFUMERIA 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L-a mas al ta d i s t i n c i ó n acaba de o torgar el Ju r ado á nues t ros producto» 
Polvos de Arroz - Jalones -- Extractos y Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa -- Bouquet Constancia v Bouquet de Eosas. 
A r c ó t e T l l Z ^ V l L ^ 0 8 p"r,0"ltó I"S seü,>ras >• ^ « « r i t e s c o n e r r e x t e s á la Exposición 
c<ml«sm*. . cr«<l l tac lo8de Europ* y A m é r i ^ T 60 P"010' 'Mm"itea <l'e"a,n<",te 
^ I Z ^ W T Sec,er'a8 y A r m a d a s de la Repúb l i c a . 
MANRIQUE 94 Y 96. ttAJESj^lST^. TELEFONO 1645. 
Pídase el Talco Boratado "La Constancia". 
c UQS 
U-5 
